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Foreword 
" From wind to wind, earth has one tale 
to tell; 
All other sounds are dulled, and 
drowned and lost, 
' In this one cry, 'Farewell'." 
It is with great pr ide and deep humility that 
we, the first graduating class from the new 
Rhode Island College of Education present 
to you a review of what we will consider 
the happ iest years of our lives. 
Through these four years our college has 
become a symbol of strength, warmth, 
creation, a very dear part of daily living, and 
a definite factor in the development of 
our goa ls and ideals. 
As the first Senior class to bid farewell 
to the new College of Education, we feel a 
deep and very special pride in presenting 
this humble expression of our most precious 
memories ... THE RICOLED, 1959. 
Ann M. Davis 
Editor-in-Chief 
Janice R. Pezzullo 
Doris J. Fonta ine 
Associate Editors 
Carolyn Carter 
Photography Editor 
Joanna K. Doyle 
Sheila M . Thompson 
Layout Editors 
Patricia L. Weeple 
Literary Editor 
David M. Moore 
Sports Editor 
Hope E. Day 
Art Editor 
Ellen Spencer 
Mary A. Canis 
Business Managers 
James White 
Advisor 
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PROVIDENCE 
Rhode Island 
We dedicate 
TO THE PEOPLE OF RHODE ISLAND 
"Newer ways are ours, 
New thoughts, new fancies, and we 
deem our lives 
New fashioned . . . " 
To preserve the old, however, we of the Senior 
Class of Rhode Island College of Education offer this 
publication. To our fellow citizens of this State we 
submit it-grateful for your part in making possible 
a vast change in our lives as college students. 
To the INDEPENDENT MAN our book is dedi -
cated. We as future teachers have been given the 
duty to preserve independe nce through the guid-
ance and education of youth in our democracy. 
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BOARD OF TRUSTEES OF ST A TE COLLEGES 
Mr. Frederick C. Tanner, Mr. Robert S. Sherman, Dr. Michael F. Walsh, Mr. Walter 
F. Farrell, Mrs. Jose M. Ramos, Dr. James P. Adams, Miss Caroline E. Haverly. 
Giving untiringly of their effort and their 
time, the members of the Board of Trustees, 
appointed by the governor, have spent 
countless hours reviewing problems in 
budget, construction, policy and program-
ming. Of course, this year we see in our 
new campus the results of some of the ef -
forts of the present and the previous T rus-
tees, but much of their work goes un-
noticed. Because we do not often come 
directly into contact with its members, we 
often fail to realize that the Board of Trus-
tees is the basic support for our college. 
6 
faculty 
8 
DR. W ILLIAM GA IGE 
Under the "dynamic leadership" of Dr. 
William Gaige the past five years for Rhode 
Island College of Education have proved 
most fruitful. Dr. Gaige was able to launch 
a program to re-educate the people of 
Rhode Island to the value of the College 
and to the need for giving it moral and 
financial support. He was also able to bring 
about a reassessment of the physical needs 
of the College and the resultant decision to 
relocate the entire campus instead of car-
rying out the patchwork program which 
had been advocated . He brought to the 
College in 1953 the Accreditat ion Commit-
tee of the New England Associat ion of 
Secondary Schools and Colleges in order 
that the College of Education might dis-
cover the changes it must make in order to 
be accredited by this important body. Five 
years later, in the year 1958, Rhode Island 
College of Education, under the wise ad-
ministration of Dr . Gaige has been ac-
credited . 
Dr. Fred Donovan came to Rhode Island 
College of Education as Professor of English 
in 1938. He became head of the English 
Department and later Vice President of the 
College and Director of the Graduate and 
Extension program. 
As acting President of the College in 1950-
1952, Dr. Donovan successfully fought for 
the continued independence of the College 
in the face of tremendous pressure to make 
it a part of the University of Rhode Island. 
In the last ten years, Dr. Donovan has been 
a part of the continuous program to revise 
the curriculum of the College and to find 
more adequate facilities for the College. 
DR. FRED DONOVAN 9 
MISS MARY G. DAVEY is not a stranger at Rhode Island 
College of Education. She received both her Ed.B. and 
Ed.M. degrees from our school. Miss Davey is the Directo r 
of Public Relations, and also in charge of alumni activ ities. 
She has always proved most helpful in her relationships 
w ith students, alumni and faculty of R.I.C.E. 
MISS CHRISTINA CARLSON, Registrar of the College, is 
very familiar with her surroundings. She has been at 
R.I.C.E. since her Freshman Year in college, and has re-
ceived both Ed.B. and Ed.M. degrees from R.I.C.E. 
Following her graduation, Mi ss Carlson became an As-
sociate Professor of Biology at R.I.C.E., and later a full 
Professor. She then became Registrar of the College. 
DR. WILLIAM FLANAGAN, Assistant Director of the 
Graduate Extension Program, is a graduate of Providence 
College. He received his M.A. degree from R.I.C.E., and 
his Ph.D. degree from the University of Connecticut. 
His former teaching activ ities include positions w hich he 
held in the Warwick School Department. Dr. Flanagan 
served as Head of the Englis h Department, then as Vice 
Principal of Aldrich High School. He later became Principa l 
of Aldrich Junior High School. While teaching in Warwick, 
Dr. Flanagan was coord inator of the Adult Education Pro-
gram for the Warwick School Department. 
10 
DEAN DOROTHY MIERZWA has p layed many roles in 
the educationa l field . She holds a S.S. degree and an M .A. 
and Ed.D. from Columbia University. Previous to accept-
ing her post at R.I.C.E., she was Dean of Student Activities 
at the New Jersey State Teachers College, Glassboro, N. J. 
Since coming to our college in 1956, Dean Mierzwa has 
worked untiringly for the welfare not only of the college, 
but for each individual in the student body . It is for this 
that we hold her in much esteem. 
DR. MA RY T. THORP, Director of Henry Barnard School, 
is an advisor to the Division of Professional Studies. She 
received her Ed.B. and Ed.M. degrees from R.I.C.E. and 
her Ed.D. degree from Boston University. 
During her teaching career, Dr. Thorp has been a teach-
er, a school administrator, and a committee leader. She 
is best known to R.I.C.E. students as the firm but gracious 
principal of Henry Barnard School. 
) 
DR. CHARLES WILLARD, Dean of Professional Studies, 
came to R.I.C.E. in September, 1958. He received his Ed.B. 
from R.I.C.E. and his M.A. and Ph.D. degrees from Brown 
University. Dr. Willard was both a teacher and principal 
at Roger Williams Junior High School in Providence, and 
served during the war years as Director of the Providence 
Center of Rhode Island State College. In this, his first year 
at the college, he has proved himself an extreme ly capa-
ble, popular and witty man. 
11 
HUMANITIES 
BARBARA CASSEDY 
A.B.,A.M. 
NELSON A. GUERTIN 
A.B., A.M. 
MARY E. LOUGHREY 
A.B., A.M., Ph.D. 
Four year French $Tudents, C. Carter, A. Treanor, and E. Hartington, along with Or. Loughrey enjoy a 
"good" magazine. 
Ari, English, Foreign Languages, Music, 
and Speech are included in the Humani-
ties Department of which Dr. Mary E. 
Loughrey is chairman. The department has 
two new instructors this year. Mr . Angela 
Rosati, assistant professor of Art, and Mr. 
Abraham Schwadron, a former R.I.C.E. 
student, who is assistant professor of Mu-
sic, has already formed an instru menta l 
group. 
JOSEPH D. GRAHAM 
A.B., A.M. 
12 
GRACE D. HEALEY 
B.L.I., ED.M. 
ERNEST C. ALLISON 
A.B., A.M. 
I 
II 
I 
I 
I 
RUTH ALTMAN 
A.B., A.M. 
FRANK E. GREENE 
Ph.B., A.M., Ed.D. 
I 
f 
I 
I 
LILLIAN D. BLOOM 
A.B., A.M., Ph.D. 
GRACE D. PREISSER 
A.B., A.M. 
In the $limulating 1'tmospherc of clay , brushes , and water, students H. Day, F. Taylor, 
and A. Young, begin a new pro ject in ceramic:S. 
ROBERT W. COMERY 
A.B., A.M ., Ph.D. 
AMY THOMPSON 
A.B ., A.M. 
A great asset to the department this 
year is the Little Theater which is used for 
small group performances. The Music De-
partment has used it to present short 
skits; the English Department has spon-
sored a Medieval Play presented by an 
outside group; and the Dramatic League, 
under the direction of Mr. Graham of-
fered a series of excerpts from Broadway 
hits. 
13 
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JAMES E. WH ITE 
A.B ., A.M. 
RITA V. BICHO 
Ed.B., Ed.M. 
GERTRUDE E. MaGUNIGLE 
A.B., A.M. 
Wa all agree with W. Freeman thot this is the preliminary $tep 
in writing a term paper. 
Several members of this department 
are the advisors of the various publica-
tions. Miss Ruth Altman of the English 
Department, guides the group who pub-
lish the Anchor, the college newspaper. 
Under her able direction and wi th the co-
operation of the staff, the paper now ap-
pears bi-monthly. The Rico/ed, the year-
boo k is advised by Mr . James E. Whi te, 
also a member of this department. 
CJ 
ABRAHAM SCHWADRON 
Ed.B., M.A. 
EDITH C. BECKER 
B.F.A., M.F.A., Ed.D. 
DOROTHY CROMPTON 
B.A.E., A.M. 
ANGELA ROSATI 
S.S., M.A. 
SCIENCES 
BERNARD GORDON 
B.S. 
GEORGE HARTMAN 
A.B., A.M. 
MARY M . KEEFFE 
Ed.B., A.M., Ph.D. 
Under the supervision of Mr. Meinhold, J. Lovth, R. Gagnon, and R. Walker probe this 
phase of science which has interested them. 
The Math-Science Department includes 
Biology, Health, Physical Education, Math-
ematics and Physical Sciences. Mr. Russell 
Meinhold, chairman of the department, is 
concerned with altering and improving 
the curricu lum whenever possible. He 
supervises Practicum II in Math-Science, 
visits students who are doing their Re-
sponsible Teaching in schools throughout 
Rhode Island, and holds college classes 
as well. 
THEODORE LEMESHKA 
A.B ., A.M. 
15 
NEVA L. ALLENDORF 
Ed.B., Ed.M. 
ROBERT L. BROWN 
B.P.E., Ed.M. 
16 
ROSEMARIE BASILE 
B.S., Ed.M. 
JOHN NAZARIAN 
Ed.B., A.M. 
EILEEN TORMEY 
Ed.B., A .M. 
,...... . 
. ; -.-.,.,-
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BILLIE ANN BURRILL 
B.S.,M.S. 
The various divisions of this depart· 
ment sponsor a~tivities not only for the 
college students, but for high school 
students in our state. Dr. Mary Keeffe is 
affi liated w ith the High School Science 
Fair which is held in Providence an-
nually. Dr. Renato Leonelli is a member 
of the New England School Develop-
ment Council, and he is president of 
the Rhode Island Chapter. 
The Physical Education division co~-
trols the various athletic events and 
activities which take place at R.1.C.E. 
One of the newer clubs, the Modern 
Da'nce Club, has proved most success-
ful. The members attend demonstra-
tions by professional dancers, meeting 
at nearby colleges and universities. 
G. Murphy lt studying this poinsettia at 
one of the local hot hous.es. 
Evelyn Hartington indiutes the proper position to achieve to the •pprentice group of the Modern Oance-
Club. Thit group is sponK>red by the Physical Edvc1tion Department. 
\ 
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. SOCIAL STUDIES 
We've seen M iss Wright at her atlas many times showing students of geography 
such as F. Palumbo, J. 8lanchc1tc, and C. Giuliano the location of Chile. 
CATHERINE M. CONNOR 
A.B.,A.M. 
LAWRENCE LINDQUIST 
B.Th., A.M., Ph.D. 
The Social Science Department is 
headed by Miss Marion Wright, who is 
a graduate of R.I.C.E. This department 
includes History, Social Studies, and 
Geography. Expansion and revision are 
taking place constantly in the Social 
Science Division. Two new members 
have been added this year - Dr. 
Lawrence Lindquist, who studied at Ox-
ford University and taught al Brown 
previous to coming lo R.I.C.E., and Dr. 
Ridgeway Shinn, who is introducing 
for the first time a course in Modern 
Britain. 
KATHERINE S. PERRY 
A.B., A.M., Ph.D. 
17 
RIDGEWAY SHINN 
A.B., A.M., Ph.D. 
CHESTER SMOLSKI 
Ed.B., A.M. 
EVELYN M. WALSH 
Ed.B., A.M. 
18 
Can't you tell th4f the$e freshmen are all through duse s fo r the day. 
MARION I. WRIGHT 
Ed .B., A.M . 
J 
' 
PROFESSIONAL STUDIES 
ROBERT T. AMOS 
A.B., A.M ., Ph.D. 
The department of Professional Studies, 
headed by Dean Charles B. Willard, offers 
courses necessary for the preparation of 
R.I.C.E. students for responsib le teaching. 
This department also supervises the six 
month responsible teaching period of 
each student, and includes division chair -
men and one hundred cooperating 
teachers who cooperate with the college. 
The professional studies office coordi-
nates demons tration and practicum par-
ticipation activities at Henry Barnard and 
provides a placement service which is 
available to all students. 
S. ELIZABETH CAMPBELL 
Ed.B., Ed.M., Ed.D. 
19 M. SHELAGH GILMORE 
Ed.B .. Ed.M. 
GERTRUDE T. HANLEY 
Ed.B., Ed.M. 
EDWARD M. McENTEE 
A.B., LL.B., Ed.D. 
SIDNEY P. ROLLINS 
B.S., M.S., Ph .D. 
C. JAMES HERRICK 
A.8., A.M. 
HARRY NOVAK 
A.B., A.M., Ph.D. 
HELEN SCOTT 
A.B., A.M., Ed.D. 
20 
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WILLIAM E. SLOAN 
Ed.B. 
Practicum I offers teaching experience in Social 
Studies to Cynthia Talbot and Sally McGurn . 
,i ' 
L 
-
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Planning for the science workshops are: Harriet Diamond, Mrs. Harriet Zurlinden, 
Dr . Mary Thorp and Dr. Charles Willard. 
Henry Barnard's new facilities provide a 
science work shop room for the use of 
pupils and teachers alike . Harriet Dia-
mond utilizes this room to the advantage 
of her lesson. 
Big muscle activity! Practicum II students seriously view 
the possibilities of the physical education program. 
PRE-PRIMARY 
NATALIE A. ALGER 
Ed.B., Ed.M. 
REGINA B. GILL 
Ed.B. 
GERALDINE A. CARLEY 
Ed.B., Ed.M. 
ANN HAJ IAN 
Ed.B., Ed.M. 
Playtime for three and four year olds at Barnard. 
-
PRUDENCE D. FISH 
Ed.B., Ed.M. 
AGATHA B. LAVALLEE 
Ed.B., Ed.M. 
RUTH B. WH IPPLE 
Ed.B., M.A. 
ELEMENTARY 
THERESA BARONE 
Ed.B., Ed.M. 
KATHLEEN F. KELLEY 
Ed.B., Ed.M. 
MARY ZAJAC 
Ed.B., Ed.M. 
-
MARY G. COL TON 
Ed.B., Ed.M. 
JENNIE MAJKA 
Ed.B. 
' 
HELEN M. MURPHY 
Ed .B., Ed.M. 
Boys in elementary school enjoy working with vari-
OU$ machines ond tools. 
ISABEL M. McGUINNESS 
Ed.B., Ed.M. 
J 
ELSIE S. HABERCOM 
Ed.B. 
23 
24 
JUNIOR HIGH 
EDWARD S. BOGDA 
Ed.B., Ed.M. 
t~ 
-;::--
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CLEMENT J. HASENFUS 
A.B., Ed.M., C.A.G.S. 
AV IS G. MA RDEN 
Ed.B., Ed.M. 
J 
) 
I 
LUCY F. HANLEY 
MARY D. CHATTERTON B.S., Ed.M. 
Ed.B., Ed.M. 
i 
DONALD F. LYONS 
INEZ E. JORDAN Ed.B. 
Ed.B., Ed.M. 
WALLACE M. WHITELAW, JR. 
VINCENT F. TRAINOR, JR. A.B . 
Ed.B., Ed.M. 
MEDICAL STAFF 
HELEN · L KEENAN, R.N. 
College Nurse 
OFFICE STAFF 
VIOLET LORD 
Administrative Assistant 
RoOOrto A. Houle, Mary Jane 
Kathleen ~· 
8
1 ur~s, s.eated; Violet lord. Dunn, Gloria p an e, 
CLARA LOITMAN S:"ITH, M.D . 
College Physician 
FRANCES McKENNA, R.N. 
Barnard Nurse Henry 
LIBRARIANS 
KATHERINE L. CUZNER 
Librarian 
HELEN BOLSTER 
Librarian d Reference d Of Circulation an Hea 
ROSE SNELL 
. tant Librarian Ass,s 
I 
ricolections 
I 
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You are at the end 
It is hard to imagine that four years have passed, and we're now 
leaving college and the comparative ease of being students fo rever . 
Looking back on these years at R.I.C.E., we'll tend to remember not only 
the one year on the new campus, but the th ree on the old as we ll-t he 
three in which our class was whole and the world was ours. These four 
years have moved so swiftly, so irretrievably that they might be one, 
and the half -forgotten memories loom forward ... 
The green beauty of the campus, bathed 
in sunlight, and it was September, 1955, 
a time for beginning. 
28 
This was a period of newness 
and awkwardness-we had final-
ly reached our long awaited goal 
• 
' 
' 
I 
r 
spending much h 
money on texts-a:d earned summer 
fact that college life rke~1ng us to the 
and studying a so included classes 
- college Thos included .... e hectic first weeks 
the inevitable hazin . freshman mu t g which every 
s endure 
making new a . 
somed into las~~ua,tances which blos-g nendships 
Remember these rooms 
, 
,_ 
' , 
, 
, 
, 
the ones in which we wor ked-
art class and biology lab 
Room 102, the lounge, an in-
auspicious looking place yet the 
most popular room in the college 
30 
I 
the crowded lunch hours in the cafeteria, 
the smoky air and narrow aisles which made 
carrying lunch trays hazardous 
The auditorium old and unimpressive as it 
seemed was the scene of many inspiring 
programs such as the convocations and 
conferring of degrees . 
The library which we almost always suc-
ceeded avoiding, except whi le cramming 
for those dreaded exams . 31 
Consider these events 
Our freshman stunt night fell slight ly 
short of success but not enthusiasm when 
we as mere freshmen disp layed the cov-
eted Anchor at the finale. 
The real triumph came February 7, 1958, 
when we rolled into first place with 
"Music Through The Years." 
The many social events which were eag-
erly awaited and where friendships with 
other couples were once again renewed . 
\ 
In our sophomore year, we fared better, 
atta ini ng second place and later receiving 
the Anchor legally . This was the begin-
ning of a long reign . 
~ 
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THE PLAY 
The Charles Carroll Room where 
the men of the college may usual-
ly be found. 
The Sophomore Hop - a great success 
with its theme - a German Beer Garden 
(minus the beer). Everyone agreed that 
Anita LeClaire and her attendants were 
perfect choices for a Queen and her court. 
Th_e. annual Christmas Party for under-
pnv,leged children sponsored by Kappa 
Delta Phi was a highlight of the holiday 
season. 
the spirit of the soccer players never 
dimmed by defeat 
r· 
Smile about hese 
Members of Student Council form a 
mop and bucket brigade in the Student 
lounge. 
Hazing could have been worse, espec -
ially if the pitchfork were used. 
34 
Racoon coat is substituted for warm 
breezes stirred up by heavenly wings . 
There never seem to be enough re-
freshments at these dances. 
f 
Reflect upon this 
35 
Four years have passed - four years ful l of 
achievement, promising much, guaranteeing -
no one knows. The people, the places, and the 
events have become memories to be evoked in 
different times . Each has its special sign ificance, 
yet each relates to form a single lasting impres-
sion. 

seniors 
NANCY NEWTON ALLAN 
10 Narragansett Avenue 
Elementary 
Newport, R. I. 
Social Commi ttee Member 1; Canterbury Club 2; Christ ian 
Association 4; May Day 1; Dance Court 3; Stunt Night 2. 
MA RION BALLOU BARNES 
DONALD BURT BABBITT 
55 Forbes Street Riverside, R. I. 
Math • Science 
Student Council 2, 3; Class President 2, 3; Kappa Delta Pi 
3, 4; President's List 1, 3; Who's Who Among Studen ts in 
American Colleges and Universities 3; Christian Associa-
tion 3, 4; Pres ident 3; Dramatic Club 1, 2, 3, 4; Alpha Psi 
Omega 2, 3, 4; S.N.E.A. 3, 4; Kappa Delta Phi 2, 3, 4, 
Social Committee 3, National Chap lain 4; M.A.A. 1, 2, 3, 
4; Ski Club 3, 4; Little Eastern States Conference 1; Stunt 
Night 1, 2, 3, 4; Winter Weekend Finance and Programs 
Committees 3. 
146 Allen Avenue Cranston 10, R. I. 
Elementa ry 
Kappa Delta Pi 3, 4; President 's List 1, 2, 3; W.R.A. 1, 2, 3, 
4; May Day 1. 
38 
GERALD P. BOURGEOIS 
181 Summit Ave nue Providence, R. I. 
Elementary 
Class Treasurer 1, 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Vice Presi -
den t 2, Treasurer 3; M.A.A. 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, 4. 
MARY CAMILLA BOYD 
1 71 Bloomfield Street Pawtucket, R. I. 
Elementary 
May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
CLAIRE BRADY 
1 41 Cottage Street Pawtuc ket, R. I. 
English - Social 
Ricoled 4; New man Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; 
W.R.A. 1, 2, 3; Ski Club 1, 4. 
39 
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MARGARET AGNES BRADY 
56 Elmb rook Drive Warw ick, R. I. 
Elemen tary 
Christian Association 4; W.R.A. 1, 2; May Day l; Stunt 
Night 1, 2, 3, 4; Marsha l 2, 3; Commenceme nt Marsha l 2. 
MARGUERITE ROSE BRAZEil 
237 Hartford Avenue Providence, R. I. 
Eng lish - Social 
Anchor 1, 2, 3, 4; Associate Editor 2, 3; Editor-in-Chief 4; 
Handbook 2; Kappa Delta Pi 3, 4; President's List 2; New-
man Club 1, 2, 3, 4; Vice President 3; President 4; May 
Day l; Who's Who Among Students in American Colleges 
and Universities 4. 
ALICE FRANCES BRIGGS 
70 Brightside Aven ue Conirnicut, R. I. 
English - Social 
Anchor 2, 3, Newman Club 1, 2, 3, 4; I.R.C. 2; May Day 1. 
40 
JOANNE BURNS 
98 Alvin Street Providence, R. I. 
English - Social 
Anchor 2, 3, 4; Helicon 2, 4; Handbook 2, Editor; New-
man Club 1, 4; W.R.A. 1. 2, 3; May Day 1. 
ANNE MARIE CAHILL 
105 8radley Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4, Executive Board 3, 4; DraMatic 
Club 2, 3, 4, Point Chairman 4, Alpha Psi Omega 3, 4; 
S.N.E.A. 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1; Jr . Prom Com-
mittee 3; Inter-Club Council 4, Secretary 4; Stunt Night 1, 
2, 3, 4; Class Day CoMmittee 4. 
54 Carlson Drive 
MARY ANN CANIS 
Cumberland, R. I. 
English - Social 
Anchor Staff 1, 2, 3, 4, Exchange Editor 2, 3; Newman 
Club 4; S.N.E.A. 4; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2; Soph 
Hop Queen 's Court; Dance ComrY1ittee 2; Marshal 2, 3; 
Ricoled Staff 4. 
"'1 
JOSEPH P. CARANCI 
17 Atlantic Ave nue North Providence, R. I. 
Math. - Science 
Social Committee 3; Newman Club 1, 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 
3, 4; Kappa Delta Phi 3, 4, Social Committee Chairman 4; 
Stunt Night 2, 3, 4; Hazing Committee 3; C.C.C. 1, 2, 3, 4; 
Interclass Basketball 1. 
JANET IRENE CAREY 
'-
- -;,r 
10 Factory Street West Warwick, R. I. 
.. . English - Social 
Kappa Delta Pi 3, 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; May Day 1; 
Stunt Night 2, 3, 4; Daisy Chain 2 . 
WINIFRED MAE CARMODY 
1 B Sidney Street West Warwick, R. I. 
Elementary 
Newman Club 2, 3, 4; Choir 3, 4; Dram~tic Club 2, 3, 4; 
S.N.E.A. 2, 3, 4; W.R.A. 1, '2, 3; May Day 1; Stunt Night 
2, 4; Women's Choral Group 2. 
CAROLYN NANCY CARTER 
68 Melrose Street Cranston, R. I. 
Early Childhood 
Student Council 4; Ricoled Photography Editor 4; Presi-
dent's Lisi 3; Choir 1, 2; Dramatic Club 1, 2; W.R.A. 1, 2, 
3; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Soph Hop Court 2; Big 
Eastern States Conference 1; Cheer leader 1, 2, 3, 4; Stunt 
Night 1, 2; Anchor Point Committee 1, Chairman 4; Fenc-
ing 1, 2, 4; Kappa Delta Pi 4. 
WILLIAM CHARLES CASEY 
60 Robin Street Providence, R. I. 
Elementa ry 
M.A.A. 1, 2, 3, 4; Soccer 4; C.C.C. 1, 2, 3, 4; Stunt Night 
3. 
CONSTANCE MARGARETA CHERMS 
17 Congress Avenue Warwick, R. I. 
Elementary 
Canterbury Club 1, 2, 3; Christian Association 3, 4; Secre-
tary 3; Choir 1, 2; All College Ball Committee 3; Soph Hop 
Decorating Committee; Newman Club 4; S.N.E.A. 4; Stunt 
Night 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2, 3, 4; Co-Chairman of Stunt 
Night Scenery 4; W.R.A. 1, 2, 3; Ricoled 4, Art Editorial 
Staff; Winter Weekend Committee 3 . 
43 
HELEN COOK COLAGIOVANNI 
1 00 Poplar Drive Cranston, R. I. 
Elementary 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night 1. 
HAROLD NORMAN CONLON 
176 Dexter Street Valley Falls, R. I. 
English • Social 
litt le Eastern States 3; Kappa Delta Phi 2, Secretary 3, 4. 
ALICE EASTWOOD CORSAIR 
12 Ninth Street Providence, R. I. 
English . Social 
Student Council 2, 3, Secretary 2; Social Committee 2, 3; 
Anchor 1, 2, 3, Typing Editor 3, Exchange Editor 3; Hand -
book Staff 2, 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Newman Club 3, 4; 
Choir 1; Dramatic Club 2, 3, 4, Secretary 3; Alpha Psi 
Omega 3, 4; Kappa Delta Pi Convocations 3; Eastern States 
Conference 2; Inter-Club Council 3; S.N.E.A. 3; W.R.A. 1, 
2, 3; May Day l , 3; Daisy Chain 2; All College Ball Court 
3; Marshal 2, 3; Stunt Night 2, 3; Who's Who Among Stu-
dents in American Colleges and Universities 4. 
,4,4 
WALTER ADAMS CROCKER 
BEVERLY CROCKER 
603 Broad Street Providence, R. I. 
English - Social 
Student Council 1; Dramatic League 1, 2; May Day 1; 
Anchor 1, 2, 3, 4, Make-up Editor 2, News Editor 3; 
C.S.P.A. 2; Newman Club 1, 2, 3, 4, Membership Chair-
man 2, Secretary 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3. 
40 Burnside Avenue Riverside, R. I. 
English - Social 
Class Treasurer 2, 3; Helicon 1; Eastern States Conference 
2; Kappa Delta Phi 2, President 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4, 
President 3; Soccer 1, 2, 3, President 4; Who's Who Among 
Students in American Colleges and Universities 4. 
ANN MARY DAVIS 
143 Beach Avenue 
Elementa ry 
Warwick, R. I. 
Ricoled 3, Editor-in-Chief 4; Handbook 2; Anchor 1, 2, 3; 
Helicon 1; Newman Club 1, 2, 3, 4; Inter -Club Council , 
Treasurer 1, Secretary 2; S.N.E.A. 3, Secretary 4; W.R.A. 
1, 2, 3; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Swampscott Confer-
ence 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Hazing Committee 3; Who's 
Who Among Students in American Colleges and Univer-
sities 4. 
45 
EDITH MAE DAV IS 
1 6 Gr aft on Street Lincoln, R. I. 
Elementary • Social 
Class Vice President 3; Kappa Delta Pi 3, 4; President's 
List 3; Canterbury Club 1, 2, 3, 4, President 3; Christian 
Association 3, 4; Dramatic Club 1; Debating Society 1, 2; 
I.R.C. 2; S.N.E.A. 2, 3; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2; Daisy 
Chain 2; Little Eastern States Conference 2; Stunt Night 
1, 2, 3, 4; Winter Weekend Committee 3. 
HOPE ELIZABETH DAY 
269 Point Street Providence, R. I. 
GEORGE D'AMICO 
31 Bailey Street 
Math. · Science 
Elementary 
Social Committee 2, 3; Ricoled Art Editor 4; Newman Club 
3, 4; Dramatic Club 1, 2, 3, 4, Vice President 4; S.N.E.A. 
3, 4; May Day 1, 2; W.R.A. 1, 2, 3; Daisy Chain 2; Stunt 
Night 1, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; Fencing Club 3; 
Hazing Committee 3; Winter Weekend Co-Chairman 4. 
Cranston, R. I. 
S.N.E.A. 3, 4; Kappa Delta Phi 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4; 
Varsity Socer 2, 3, 4; Stunt Night 2, 3, 4; Charles Carroll 
Club 1, 2, 3, 4, Vice President 3. 
I 
ALVA RO DeAN DRADE 
37 Lewis Street Central Falls, R. I. 
Elementary 
S.N.E.A. 3, 4; Dramatic League 3, 4; Basketba ll 1, 2, 3, 4; 
Soccer 1, 2, 3, 4; Intramural Tournament 1, 2, 3, 4; Bad-
minton Tournament 1, 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4; Kappa 
Delta Phi 1, 2, 3, 4, Chapter Representative 3, 4. 
ROLAND EUGENE DEN EA ULT 
67 Pacific Street Central Falls, R. I. 
Elementary 
Kappa Delta Phi 2, 3, 4, Secretary 3; M.A.A. 1, 2, 3, 4; 
Basketball 1, 2, 3, 4 . 
GENE S. Di STEFANO 
229 Woonasquatucket Avenue North Providence, R. I. 
Math . · Science 
Kappa Delta Phi 1, 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4; Stunt Night 
2, 3, 4; Varsity Soccer 3, 4; Charles Carroll Club 1, 2, 3, 4, 
President 3; Inter -Class Sports 1, 2, 3, 4. 
47 
LOIS ALICE Di STEFANO 
35 lntervale Avenue North Providence, R. I. 
Elementary 
Anchor 1; Choir 1, 2; S.N.E.A. 2; May Day 1, 2; Fencing 
Club 3, 4; Stunt Night 2, 3, 4. 
JOANNA KATHARINE DOYLE 
71 Keene Street Providence, R. I. 
Elementary 
Student Council 4; Social Committee 2, 3, 4; Ricoled lay-
out Editor 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Dramatic Club 2, 3; 
W.R.A. 1, 2, 3; S.N.E.A. 2, 3, 4, Vice President 4; Ski Club 
1, 2, 3, 4; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Little Eastern 
States Conference 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
MARILYN JANE DUFAULT 
22 Bradley Street Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2; Choir 2; Dramatic Club 1, 2; Modern 
Dance 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3; Ski Club 1, 2; May Day 1, 2, 3. 
l 
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GAYLE PAMELA ECCLESTON 
MYRA DOWNES DUHAM EL 
Rura l Route #3 
Elementary 
W .R.A. 1, 2, 3; May Day 1; Stunt Night 2. 
Westerly, R. I. 
139 High Street Westerly, R. I. 
Early Childhood 
W .R.A . 1, 2, 3; May Day 1. 
VIRGINIA EMERZIAN 
43 Longwood Avenue 
Elementary 
49 
Providence, R. I. 
MARY MARTHA ETHIER 
121 Ridge Road Greenville, R. I. 
Elementary I 
Newman Club 1, 3, 4; W .R.A. 1, 2, 3. 
JUDITH FANN ING 
260 High S1ree1 Cumberland, R. I. 
English • Social 
Newma n Club 1, 2; Modern Dance 3; Ski Club 1, 2, Vice 
President 2; W .R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2. 
ANN MA RIE FEELEY 
127 Betsy Williams Drive Edgewood, R. I. 
Elementary 
Student Council, Treasurer 3; Social Committee 2, 4; New-
man Club 1, 2, 4; Dramatic Club 3, 4; Eastern States Con-
ference 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 3, 4; W.R.A. 1, 
2, 3; Ski Club 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2, Queen's Court 3; 
Daisy Chain 2; Hazing Committee 3 . 
50 
( 
ANN MA RILYN FIRTH 
199 Carte r Aven ue 
Early Childhood 
Pawtucket, R. I. 
Canterbury Club 1; Christian Association 4; I.R.C. 1; May 
Day l. 
DORIS JANET FONTAINE 
193 Wendell Street Providence, R. I. 
WALTER ANTHONY FREEMAN 
Elementary 
Social Committee 3; Ricoled 4, Associate Editor; Newman 
Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 4; W.R.A. 1, 2, 3; Ski Club 4; May 
Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night J, 2, 3, 4; Inter-Club 
Council 4. 
3 Regent Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2; Choir 1, 2; Stunt Night 1, 2; M.A.A. 
1, 2, 3, 4; Charles Carroll Club 1, 2, 3, 4. 
51 
THELMA GACCIONE 
9 Hobart Street Westerly, R. I. 
SABRA P. GALLUP 
7 Matteson Avenue West Warwick, R. I. 
Elementary 
Anchor 1, 2; President's List; Choir 1, 2, 3, 4, Librarian 1; 
Ski Club 1; May Day 1, 2. 
Elementary 
EMILY CAROLYN GARVIN 
633 Wood Street 
Elementary 
Bristol, R. I. 
Christian Association 4; May Day 1; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
52 
MARY ELAINE GILMARTIN 
PAUL GA UTHIER 
8 Charles Street Pawtucket, R. I. 
English-Social 
Studen t Council 3, 4, Vice-President 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4; 
Kappa Delta Phi 2, 3, 4; Handbook Staff 3 . 
77 Edgewood Avenue Edgewood 5, R. I. 
Elementary 
Stunt Night 1, 2, 3; I.R.C. 3, 4, Secretary 3. 
NORA GONT ARSKI 
79 Rosemont Drive 
English-Social 
Pawtucket, R. I. 
Stunt Night 1; W.R.A. l, 2, 3, 4; May Day 1. 
53 
HENRY P. GUILLOTTE 
20 Main Road North Tiverto n, R. I. 
Math. - French 
Student Counci l 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Preside nt's List 2, 
3; Newma n Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, Pres ident 3; 
Choir 1; Kappa Delta Phi 2, 3, 4; Treasure r 3; M.A.A. 1, 2, 
3, 4; Intramura l Basketball 2; Stunt Night 1, 3, 4; Who's 
Who Among Students in American Colleges and Univer-
sities. 
ROBERT HACKETT 
138 Woodwa rd Road 
English - Social 
Provide nce, R. I. 
He/icon, Debating Society 2, 3, Vice Preside nt 3; I.R.C. 3, 
4, Presiden t 3; S.N.E.A. 2, 3, 4, Secreta ry-Treasure r 3. 
JUNE HADFIELD 
895 Hope Street Bristol, R. I. 
Elementary 
Canterbury Club l, 2, 3, 4; S.N.E.A. 3, 4; May Day 1, 2; 
Daisy Chain 2. 
54 
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HELEN THERESA HARRINGTON 
419 Armistice Boulevard Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Student Counci l 3; Anchor 1, 2, 3, 4; Newman Club 1, 2; 
W.R.A. 1, 2; Litt le Eastern States 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; 
Winter Weekend Committee 3; May Day 1, 2. 
JEAN BRIGGS HARRIS 
20 Grove Avenue North Providence, R. I. 
EVELYN ROSE HARTINGTON 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3, 4; President's List 1, 2, 3; Christian Asso-
ciation 3, 4; Choir 1, 2, 3; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1; 
Marshal 2 . 
11 Delmar Avenue Providence, R. I. 
Early Childhood 
Modern Dance 3, Treasurer 3, President 4; W.R.A. 1, 2, 3, 
4; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
55 
PAULA ANN HIGGINS 
184 Calaman Road 
Elementary 
May Day 1, 2. 
CYNTHIA ELIZABETH HEYWOOD 
Little Compton, R. I. 
Elementary 
Canterbury Club 2, 3; Choir 1, 2, Vice President 3, 4, Spe-
cial Choral Ensemble 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 1, 
2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2, 3, Flower Girl; 
Daisy Chain 2. 
Cranston, R. I. 
ANN MARIE HOBSON 
114 Radcliffe Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4; I.R.C. 3, 4; S.N.E.A. 2, 3, 4; May 
Day 1, 2; Ski Club 1, 2, 3. 
56 
CAROL HOPE HOLGATE 
47 Grotto Avenue Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Canterbury Club 1, 2, 3, 4; Christian Association 3, 4, So-
cial Committee 3; May Day 1, 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
CARO L ANN HULCUP 
37 Beech Street Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Class Secretary 2; Social Committee, Co-Chairman 1, 2; 
Anchor 1, 2, 3, Sports Editor 3; Newman Club 1, 2, 3; 
Dramat ic Club 3; 1.R.C. 3; S.N.E.A. 3; W.R.A. 1, 2, 3, 4, 
Vice President 2, President 3; Ski Club 3; May Day 1, 2, 3; 
Stunt Night 1, 2, 3, 4, Co-Chairman 2, 3, 4; Hazing Com-
mittee 3. 
THEODORE FRANCIS JAROSZ 
234 Commonwea lth Avenue Attleboro, Mass. 
English - Social 
He/icon 4; Handbook 2; Christian Association 3, 4, Presi-
dent 3; Choir 1; Dramatic Club 1, 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
57 
R. JOANN E JOHNSON 
885 Elmwood Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
Choir 3; W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2; Daisy Chain 2. 
ROBERTA MAR LENE JOSEPH 
30 Horton Street Providence, R. I. 
PETER KANARIAN 
193 Sabin Street 
English - Social 
Elementary 
Social Committee 4; S.N.E.A. 3, 4; May Day 1, 2, Queen 's 
Court 3; Dramatic Club 3, 4; Cheerleader 1, 2, 3, Captain 
4; Stunt Night 2, 3, 4. 
Pawtucket, R. I. 
Social Committee 3; Anchor 1, 2; Christian Association 3; 
Dramatic Club 1, 2; Kappa Delta Phi 2, 3, 4; Vice President 
3, Social Committee 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4. 
58 
KATHERINE MARY KENNEY 
43 Lyndhurst Avenue Providence 8, R. I. 
Elementary 
Handbook 2; Kappa Delta Pi 3, 4, Treasurer 4; President's 
List 2, 3; Newman Club l, 2, 3, 4; Choir 2; Stunt Night l, 
2, 3; I.R.C. 3, 4; S.N.E.A. 3, 4; Ski Club l, 2, 3, 4, Treas-
urer 3; May Day l , 2, 3, Flower Girl. 
MARGARET CLAIRE KENYON 
Baily Hill Road Wyoming, R. I. 
ARLINE RUTH KIVEN 
111 Waterman Street 
English - Social 
Math. - Science 
Newman Club 2, 3, 4; Choir 2; S.N.E.A. 3, 4; W.R.A. l, 2, 
3, 4; May Day l, 2; Cheerleader l, 2, 3, 4. 
Providence, R. I. 
Kappa Delta Pi 3, 4, Vice President 4; President's List 2, 3; 
Dramatic Club 2, 3. 
59 
ANNE BOYLAN KRAUNELIS 
24 Griffin Street Pascoag, R. I. 
Elementary 
May Day 1, 2; Sophomore Hop Queen's Court, Stunt Night 
2. 
SHEILA ANN LAFFAN 
878 Mendon Road Woonsocket, R. I. 
English - Social 
Anchor 1, 2, 3, 4, Editor 2, Exchange Editor 2, Feature 
Editor 3; Handbook 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Christian Asso-
ciation 3, 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Dramatic Club 4; 
Debating Society 1, 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Hazing Com-
mittee 3. 
WILLIAM ALFRED LAYFIELD 
258 Mercer Street East Providence, R. I. 
Elementary 
M.A.A. 1, 2, 3, 4; Soccer; Charles Carroll Club, Stunt 
Night 2, 3. 
60 
ANNA LEVESQUE 
50 Orchard View Road 
Elementary 
ANITA LOUISE LE CLAIRE 
153 Hoppin Avenue Riverside, R. I. 
Early Childhood 
Student Council 3, 4; Student Chapel Representative 3, 4; 
Student Co-ordinator 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 
1, 2, 3, 4, Treasurer 2; W.R.A. 1, 2, 3, 4, Treasurer 1; Ski 
Club 1; May Day Queen's Court 1, 2; Daisy Chain 2; Soph. 
Hop Queen; Winter Weekend 3, 4, Publicity 3; Stunt Night 
2, 3, 4; Student Council Dance Commillee 2, 3, 4; New 
England Swampscoll Conference 3; Lillie Eastern States 
Conference 3, 4; Big Eastern States Conference 4. 
Portsmouth, R. I. 
61 
MARGARET MAGIL L 
2 Armistice Blvd. Pawtucket , R. I. 
Elementary 
Stunt Night 1, 2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 4; Newman Club 
1, 2, 3, 4. 
ROBERTA MARIE MALONEY 
270 Hillside Avenue Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2; Choir 2; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2. 
ANTHONY F. MARINO 
53 Win'throp Avenue Providence, R. I. 
Mathematics - Science 
Social Committee Co-Chairman 2; Anchor 3; Newman Club 
3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4, Chaplain 3; Kappa Delta Phi 2, 3, 
4, Social Committee Chairman 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; 
Charles Carroll Club 1, 2, 3, 4. 
RUTH EDITH MARSDEN 
130 Eastwood Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
W.R.A. 1, 2, 3; Dramatic League 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2, 4; 
Debating Society 1, 2; Canterbury Club 1, 2, 3, 4; Chris-
tian Association 3, 4, Vice-President 3; President's List 3; 
Kappa Delta Pi 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2. 
62 
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MARIANNE MAYNARD 
164 Lafayette Street Pawtucket, R. I. 
Mathematics - Science 
Social Committee 3; Anchor 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Presi-
dent's List 3; Newman Club 1, 2; Modern Dance 3, 4, Vice 
President 3; W .R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2, 3, 4, Chair -
man 4; Daisy Chain 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Winter Week-
end Committee 3. 
( 
ELIZABETH ANN McALEER 
23 Stansbury Street Providence 8, R. I. 
JOSEPH JOHN McCORMICK 
Elementary 
Handbook Typist 3; Kappa Delta Pi 3, 4, Social Committee 
Co-Chairman; Choir 2, 3, 4; President 's List 2, 3; Newman 
Club 1, 2, 3, 4; 1.R.C. 3, 4; N.E.A. 3, 4; May Day 1, 2, 3, 
Flower Girl. 
27 Sweetbria r Street Providence, R. I. 
Elementary 
M.A.A. 1, 2, 3, 4. 
63 
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MAUREEN ELLEN McHUGH 
ANN JANICE McDONA LD 
225 Carleton Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 2, 3, 4; Choir 3, 4; W.R.A. 1; May Day 1; 
Women's Choral Group 1, 2; Stunt Night 1. 
66 Goddard Street Providence, R. I. 
Elementary 
Social Committee 2, 3; President's List 3; Newman Club 1, 
2, 3, 4; Dramatic Club 2, 3; I.R.C. Vice President 3; W.R.A. 
1, 2, 3, 4; May Day 1; Daisy Chain 2; Junio r Prom Com-
mittee. 
AUDREY ELIZABETH McMILLAN 
7 Nicol Terrace Newport, R. I. 
Elementary 
Social Committee l; Helicon Business Staff 4; Christian 
Associat ion 3, 4; Dramatic Club 3, 4, Social Committee 
Chairman; W.R.A. 1; May Day l, 2; Hazing Committee 3; 
Stunt Night 1, 2, 4. 
64 
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PATRICIA ANN McVAY 
JOAN McPHILLIPS 
58 Belmont Avenue 
Early Childhood 
Providence, R. I. 
Newman Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 4; W.R.A. 1; May Day 
1; Stunt Night 2, 3, 4. 
100 Brewster Street Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4; 1.R.C. 4; S.N.E.A. 4; W.R.A. 1, 
2, 3, 4; May Day 1, 2. 
FRANK CHARLES MITCHELL 
1 12 Cross Street Central Falls, R. I. 
Elementary 
M.A.A. 1, 2, 3, 4; Soccer 1, 2, 4; Basketball 1, 2, 3, 4, Co-
Captain 4. 
65 
ELINORE MARY MOLONEY 
31 Reed Street 
Elementary 
Tiverton , R. I. 
Newman Club 1, 2, 3, 4; Dramatic Club 3, 4; S.N.E.A. 4; 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1, 2; Sturll Night 1, 2. 
DAV ID THOMAS MOORE 
128 School Street Centra l Falls, R. I. 
Elementary 
Vice President 4; Ricoled 4, Sports Editor; Christian Asso-
ciation 1, 2, 3, 4; Kappa Delta Phi 2; M.A.A. 1, 2, 3, 4; 
Stunt Night 1, 4; Soccer 3, 4; Basketball 1, 2, 3, 4, Co-
Captain 4; Track 2, 3, 4; Charles Carroll Club 1, 2, 3, 4; 
Inter-Club Council 4. 
ELEANOR GALLOGLY M ULLANEY 
22 Rocket Street Westerly, R. I. 
Elementary 
Student Council President 4; Class Vice President 3; Heli-
con 2; Kappa Delta Pi 3, 4; Newman Club 1, 2, 3; May 
Day 1; Stunt Night 1, 2; Marshal 2; Dramat ic Club 1, 2, 3, 
Secretary 2, President 3; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; I.R.C. 
1, 2, 3, President 2; Soph. Hop Queen's Court; Swamp -
scott Conference 2; Who's Who Among Students in Ameti· 
can Colleges and Universities 4. 
' . 
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ANNE GAYNOR M URPHY 
1 06 Sum'ter Street Providence, R. I. 
Elementary 
Anchor Point Co-Chairman 3; Ricoled 4; Newman Club 1, 
2, 3, 4, Vice President 3, 4, Delegate 3; Dramatic Club 1, 2, 
3, 4, Vice President 2, 3, President 4; Inter-Club Council 3, 
4; I.R.C. 1, 2, 3, 4, Vice President 3; S.N.E.A. 2, 3, 4; 
W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2, 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; 
Junior Prom Committee; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; Kappa 
S.N.E.A. Dance Committee 3, 4. 
LILLIAN KAY NORTON 
136 Massachusetts Avenue Providence, R. I. 
RUTH E. OBERG 
150 Parkside Avenue 
Elementary 
Elementary 
Class Secretary 3; Social Committee 2, 3; President's List 
3; May Day 1, 2; Dramatic Club 3, 4; S.N.E.A. 4; Winter 
Weekend Committee 3; Stunt Night 2, 3, 4; Hazing Com-
mittee Chairman 3. 
Pawtuc ket, R. I. 
Modern Dance 3, 4, Secretary 3; W.R.A. 1, 2, 3, 4; May 
Day 1, 2, 3, 4, May Day Committee 4; Stunt Night 2, 3, 4; 
Hazing Committee 3. 
67 
DAVID M ICHAEL ORSINI 
JOHN F. O'ROURKE, JR. 
586 Park Avenue Cranston, R. I. 
Mathematics - Science 
Kappa Delta Phi 1, 2, 3, 4, Recording Secretary 3; Charles 
Carroll Club 1, 2, 3, 4, President 4. 
212 Ohio Avenue Providence, R. I. 
English - Social Studies 
Anchor 1, 3, 4; Helicon 3. 
NANCY HIGGEN PAINE 
1 4 Beach Road Cumberland, R. I. 
Elementary 
Social Committee 1; Newman Club 2, 3, 4; Choir 1, Libra-
rian 2, 3, 4; I.R.C. 3, 4; S.N.E.A. 4; May Day 1, 2, 3; Daisy 
Chain 2; Assembly Committee 2, 3. 
68 
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JUDITH HAMMARLUND PANGBORN 
CORINNE CLAIRE PALMISCIANO 
52 Gree ley Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 
4; May Day 1, 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
61 Magno lia S1reet Rumford, R. I. 
Elementary 
Social Committee 2; Anchor 1, 2; Newman Club 1; W.R.A. 
1, 2; May Day 1, 2; All College Ball 1; Cheerleader 1, 2. 
JoANN CLAIRE PAPARELLI 
23 Sutton Place Cranston, R. I. 
Elementary 
Newman 3, 4; S.N.E.A. 3, 4; W.R.A. 1; 2, 3, 4; May Day 1; 
Cheer leader 1, 2; Stunt Night 3, 4. ' 
69 
ALICE PHYLLIS PECZKA 
84 Chaplin Street Pawtucke t, R. I. 
Elementary 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; Ski Club l; May Day l ; Stunt Night l, 
2, 4. 
FEORA C. PELOQUIN 
33 Houtmann Avenue Cumberland, R. I. 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3, 4; President's List 2; S.N.E.A. 3; W.R.A. 
1, 2, 3, 4; May Day l. 
ALAN PAUL PETSCHING 
265 Lowell Avenue Providence, R. I. 
Mathematics · Science 
S.N.E.A. 3, 4; Kappa Delta i'ni 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4; 
Conference 3; Stunt Nigh t 2; Charles Carroll Club 1, 2, 3, 
4, Vice-President 4; Interclass Basketball 2. 
70 
JAN ICE RUTH PEZZULLO 
42 Scenic Drive Cranston 10, R. I. 
Elementary 
Class Secretary 4; Social Committee 4; Ricoled 4, Associate 
Editor 4; Kappa Delta Pi 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Choir 
1; W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stun t 
Night 1, 2, 3, 4; Hazing Committee 3; Commencement 
Ball Comm ittee 4. 
29 Oak Street 
JANET MAR IE PRATA 
Providence, R. I. 
Student Council 3; Social Cor'r'lr'r'lillee Co-Chairr'r'lan 3, 4; 
Kappa Delta Pi 4; Christian Association 3, 4; Newma n 
Club 1, 2, 4; I.R.C. President 3, Treasurer 4; Stunt N ight 
1, 2; Annual A.I.P.C. Conference 1958. 
NANCY LEE QUINN 
1 80 Lansdowne Road 
Elementary 
Warwick, R. I. 
Stunt Night 1, 2, 4; W .R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1; Dance 
Court 2. 
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FREIDA E. RAO 
12 Oa k Street 
Math. - Science 
MAUREEN ANN QU IRK 
24 Stadde n Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 4; Ski Club 1; 
May Day 1; Stunt Night 1, 2 . 
• 
Providence, R. I. 
Social Committee 1; Newman Club 1, 2, 3, 4; May Day 1, 
2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
HOPE ALICIA REILLY 
39 Langham Road Providence, R. I. 
Elementary 
Ricoled 4; Newman Club 1, 2, 3; W.R.A. 1, 2, 3, 4; May 
Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night 1, 2, 4. 
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BEVERLY MAY RICHARDSON 
LAURA RICHARD 
31 Stamford Avenue 
Elementary 
Providence, R. I. 
Newman Club 3, 4; Dramatic Club 2, 3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 
4; Fencing Club 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
405 Auburn Street Cranston, R. I. 
Elementary 
Choir 1; W.R.A. 3, 4; May Day 1, 2; A.C.E. 2. 
EDWARD J. RILEY 
19 Alpine Street Warwick, R. I. 
Math. - Science 
Social Comminee 2, Co-Chairman 2; Anchor 3; Newman 
Club 2, 3, 4; Dramatic Club 3; Kappa Delta Phi 2, 3, 4, 
Vice President 3, Honorary V.P. 3, 4, Social Committee 3, 
Nationa l Executive Board ( 1958-19 6 1 ); M.A.A . 1, 2, 3, 4; 
Ski Club 3, 4; Stunt Night 1, 3, 4; C.C.C. 1, 2, 3, 4; As-
sembly Committee 3; All College Ball Committee 2 . 
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THELMA ROCHA 
67 Martello Street East Providence, R. I. 
Math. - Science 
Newman Club 1, 3; S.N.E.A. 3; W.R.A. 1. 
GLORIA S. ROSSI 
47 Stevens Road 
Early Childhood 
Choir 2; May Day 1; Stunt Night 1, 3, 4. 
MARION MARY SGAMBATO 
23 Mowry Avenue Johnston, R. I. 
Elementary 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day 1; Stunt Night 2. 
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Cranston 10, R. I. 
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ANN EILEEN SHUNNEY 
321 Prov idence Street Woonsocket, R. I. 
Elementary 
Newman Club 4; 1.R.C. 4; S.N.E.A. 4; W.R.A. 1, 2, 3; May 
Day l; Stunt Night 1. 
ELIZABETH M. SMITH 
27 Spruce Street 
Elementary 
May Day 1. 
MARY FRANCES SHUNNEY 
321 Providence Street Woonsocket, R. I. 
Elementary 
Newman Club 4; Choir 1; S.N.E.A . 1; W.R.A. 1, 2; Stunt 
Night 2, 3. 
We~terly, R. I. 
7S 
\ 
M. AV IS SPAS 
239 Bailey Street 
El@mentary 
PATRICIA LUCILLE SMITH 
103 Pilgrim Drive Warwic k, R. I. 
Elementary 
WHO'S WHO AMO NG STUDENTS IN AME RICAN COL-
LEGES AND UNIVERSITIES 3; Student Council 1, 2, 3, Sec-
retary 2, Student Coordinator 3; Stunt Nigh t Co-Chairman 
2, 3, 4; All-College Ball Court 3; Ski Club 1, 2, 3, 4, 
President 2; Big Eastern States Conference 3; Newman 
Club 1, 2, 3, 4; President's Lisi 3; W.R.A. 1, 2, 3; S.N.E.A. 
3, 4. 
Woonsocket, R. I. 
Social Committee 2; Soph. Hop Commillee 2; Anchor 1; 
President's Lisi 3; Choir 2, 3, 4; Dramatic Club 2; S.N.E.A. 
3; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
ELLEN FRANCES SPENCER 
14 Summit Street Warwick, R. I. 
Elementary 
Social Commillee 1, 2, Co-Chairman 3; Ricoled 4, Business 
Editor 4; Modern Dance 3, Secretary 4; W.R.A. 1, 2, 3; Ski 
Club 3; May Day 1, 2, 3, Flower Girl 1, Dance Choreogra-
phy 3; Daisy Chain 2; Soph. Hop Queen's Court; Stunt 
Night 1, 2, 3, 4, Chairman 1; Hazing Committee 3; Wom-
en's Choral Group 2; Winter Weekend Commillee 3. 
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BARBARA ANN STEWART 
33 Salmon Street Providence, R. I. 
English - Social 
Student Council l; Anchor l, 2; Choir l, 2; Dramatic Club 
1, 2; M.A.A. 1, 2, 3, 4. 
Maple Avenue Forestdale, R. I. 
Elementary 
Student Council 4; Social Committee 2, 4; Canterbury Club 
l , 2, 3; Christian Association 3 - Treasurer, Vice Presi-
dent; W.R.A. l, 2, 3, 4; May Day l; Inter-Club Council 4; 
Stunt Night 2, 3, 4. 
31 Primrose Street 
IRENE SUROWIEC 
Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Newman Club l, 2; Daisy Chain 2; May Day 1, 2, 3; I.R.C. 
l; Kappa Delta Pi 4; Stun t Night l, 2, 3, 4; Handbook Ari 
Editor 3; Choir l; President 's List 3. 
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THOMAS STEWART 
106 Indiana Avenue 
Elementary 
FRANCES TAYLOR 
8 Lufkin Court 
Elementary 
Providence, R. I. 
BARBARA ANN SWANSON 
984 Providence Street West Warwick, R. I. 
English - Social 
Anchor 2, 3, 4, News Editor 3, Make-up Editor 4; New-
man Club 1, 2, 3, 4; Recording Secretary 3; Ski Club 1. 
Norwood, R. I. 
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RUSSELL THOMAS 
138 Benefit Street 
Elementary 
Providence, R. I. 
SHEILA MARGARET THOMPSON 
25 Dartmouth Aven ue Riverside, R. I. 
Elementary 
Student Council 4; Social Committee 1; Ricoled, Layout 
Editor 4; Newman Club 1, 2, 3; Dramatic Club 1, 2, 3; 
W.R.A. 1, 2, 3; May Day 1, 2; Daisy Chain 2; Stunt Night 
1, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; Hazing Committee 3; 
Point Committee Chairman Dramatic League 3; Kappa 
Delta Pi 4. 
LOIS WEISS TORMAN 
162 Pidge Avenue Pawtucket, R. I. 
Elementary 
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ANN THERESA TREANOR 
M. MARKLYN TRAINOR 
26 Summer Stree t Bristol, R. I. 
Math. - Science 
Vice President 1; Social Committee 1, 2; Newman Club 1, 
2, 4; Choir 1, 2, 3, 4; Dramatic Club 3, 4; Debating Society 
1; S.N.E.A. 3, 4; Ski Club 1, 2, 3, 4, Trip Chairman 3; 
May Day 1, 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Chairma n of Com-
mencement Activities 4; Winter Weekend Committee 3. 
7 4 Mulberry Street Pawtucket, R. I. 
Elementa ry 
Ricoled Business Staff 4; Newman Club 3; Modern Dance 
3, 4; W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day; Daisy Chain 2; Stunt 
Night 1, 2, 4. 
1 7 "B" Street 
I 
I 
MARY JANE TROMBI 
Cranston 9, R. I. 
English - Social 
Kappa Delta Pi 3, 4; Preside nt's List 3; S.N.E.A. 3; May Day. 
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ROSE ANN-MARIE VALLELY 
PAULINE DOMEN ICA UCCI 
270 Providence Street West Warwick, R. I. 
English. Social Studies, 
Anchor 1, 2, 3, 4; Kappa Delta Pi 3, President 4; Presi-
dent's list 2, 3; Newman Club 1, 2, 3, 4; Executive Board, 
Chairman Cardina l Newman Day Committee; Debating 
Society, Program Chairman 1, Pres ident 2, Corresponding 
Secretary 3; Stunt Night 1, 2, 3; I.R.C. 3; W.R.A. 1, 2, 3, 
4; Commencement Marshal 2; May Day 1; Rhode Island 
College Model Congress. 
4 Pemberton Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3, 4; Choir 3, 4; Dramatic Club 1, 2, 
3, 4, Secretary 3; Alpha Psi Omega, President 4, Secre-
tary 3; I.R.C. 3; S.N.E.A. 2, 3, Vice President 3; May Day 
1, 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4. 
CAROLINE M. VANABLE 
24 Harvest Street Providence, R. I. 
Elementary 
Social Commillee 4; Anchor Point Co-Chairman 3; Anchor 
2; Canierbury Club 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice President 
2; Christian Association 3; Choir 1, 2, 3, 4; Dramatic Club 
3, 4; S.N.E.A. 3, 4, 2nd Vice President 3; Stunt Night 1, 
2, 3. 
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CORINA THERESA VITALE 
182 Academy Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
He/icon, Editor 4, Staff 3; Kappa Delta Pi 4; President's 
list 3; Newman Club 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 2, 3, 4; May Day 
1, Flower Girl 3. 
JANICE ELAINE WADE 
41 Seventh Avenue Woonsocket, R. I. 
JEANNE WALSH 
Elementary 
Canterbury Club 2; Choir 1, 3, 4, President 4; W.R.A. 1; 
May Day 1; Women's Choral Group 2. 
52 Delwood Road Warwick, R. I. 
English - Social 
Kappa Delta Pi 3, 4, Secretary 4; W.R.A. 1, 2, 3. 
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PAT RICIA LEONOR E W EEPLE 
16 Norwich Avenue Providence, R. I. 
Elementa ry 
Student Council 4; Class President 4; Social Comm ittee 1; 
Ricoled, Litera ry Editor 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; Dra-
mat ic Club 1, 2, 3, 4, Alpha Psi Omega 3, 4; Stun t Night 
1, 2, 3, 4; I.R.C. 1, 2, 3, Secretary 3, Treasure r 2; S.N.E.A. 
1, 2, 3; W.R.A. 1, 2, 3; Ski Club 4; May Day 1; Stunt Night 
1, 2, 3, 4; Class Day Commi ttee; Hazing Committee 3; All 
College Ball Committee 2; Bridge Club 1, 2, 3, 4. 
JO A N FAY WUERKER 
56 Moore Stree t Providence, R. I. 
MERYL SYLVIA W URAFTIC 
Elementary 
Little Eastern States Conference 1; Big Eastern States Con-
ference 2; S.N.E.A. Conven tion 2, 3; May Day 1, Flower 
Girl 2, Queen's Court 3; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4, President 2, 3, 
4; Christian Assoc iation 3, 4; Canterbury Club 3; W.R.A. 1, 
2, 3, 4; Class Secretary 1, 3; All College Ball Court 1, 2; 
Marshal 1, 2; RICOLED 1, 2. 
118 Lorimer Avenue Providence 6, R. I. 
Early Childhood 
W.R.A. 1, 2, 3; Bridge Club 1, 2, 3, 4. 
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CAROLYN ANN ZOGLIO 
24 Crowninshield Street Prov idence, R. I. 
English - Social Studies 
Social Commit tee Co-Chairman 2, 4; Anchor 1; Choir 1, 2, 
4; Dramat ic Club 1, 2, 3, 4, Point Cha irman 2, Treasurer 3; 
Modern Dance 3, 4, President 3; May Day 1, 2, May Day 
Choreography 2, 3; Hazing Committee 3; Alpha Psi 
Omega 2, 3, 4; Stunt Night 2, 3, 4. 
RICHARD A. DICKERVITZ 
1 6 1 Park Street 
CLARENCE CHRISTIAN GOERTEMILLER, JR. 
266 Wayland Avenue Providence, R. I. 
Math. - Science 
Kappa Delta Pi 4;\ President's List 3; Canterbury Club 4, 
President 2; Sigma Chi Fraternity, Pledgemaster 3, Presi-
dent 4; Gate and Key Honorary Society, Treasurer 3, Presi-
dent 3; German Club, President 2; Inter-Fratern ity Council 
Delegate. 
BERNARD ARTHUR KENNY 
280 Bayview Avenue Cranston, R. I. 
Elementary 
M.A.A . 1, 2, 3, 4. 
ROBERT A. PLANTE 
7 Silverlake Avenue Esmond 17, R. I. 
Mathe matics - Science 
Newman Club 1, 2; M.A.A. 1, 2, 3, 4; May Day 2, 3; 
Track 1, 2, 3, 4; Confere nce 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; 
Charles Carroll Club 1, 2, 3; Hazing Committee 3. 
Pawt ucket, R. I. 
Elementary 
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CARO LYN MAGEE HOLMES 
124 Farnum Pike 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3; President's List 4. 
Georgiavi lle, R. I. 
MADELYN O'LOUG HLIN 
40 Home Avenue 
English - Social 
Debating Society l; May Day 1, 2. 
Providence, R. I. 
ARLENE MA YBERG YO UNG 
1 31 Lancaste r Street 
Early Childhood 
W.R.A. 1, 2, 3; Ski Club 1; May Day 1, 2. 
Providence, R. I. 
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underclassmen 
SENIOR CLASS 
OFFICERS 
Patricia Weeple 
Seated: H. Guillotte . 
Standing: E. Riley, L. Norton, H. Harrington . 
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FIRST SEMESTER OFFICERS 
President .......................... Patricia Weeple 
Vice President ................. ..... David Moore 
Secretary ....................... ..... Janice Pezzullo 
Treasurer ........................ Gerald Bourgeois 
' 
Seated: G. Bourgeois. 
Standing: J. Pezzullo, D. Moore . 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
Presiden t .......................... Henry Guil lotte 
Vice President .............. Helen Harrington 
Secretary ........................ ...... Lillian No rton 
T reasurer .......... .................... Edward Riley 
JUNIOR CLASS 
Left-right: M. Malley, P. Coughlin, P. McConnell, 
H. Kearns, M. Clabby, J . Turbi11, M. E. Kaloostian, 
C. Walsh, G. Groce. 
1st Row, Left -right : D. Simonsen, M. Hart ley, J. 
Mulligan. 
2nd Row: E. Kelly, L. Ryan, J . Sanzen. 
3rd Row: T. Stewart, D. Heslin, I. Frattarelli. 
4th Row: G. Chesbrough, D. Boucher, A. Schifino 
A. Barry, M. Quinn, M. O'Neill. ' 
Seated: J. Menard, President. 
St?nding: E: Neary, Treasurer; T. Drury, Social Com-
m11tee Chairman; H. Kearns, Vice-President. 
Left-right, Standing: S. Smith, J. La 
Chapelle, C. Devaney, M. Casey, H. 
Lowy, E. Fogarty, K. Harring ton, B. 
Purcell, G. Davis, S. Lawton, J. Lussier. 
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Left-right: E. Fox, R. Creta, E. 
Moreau, C. Heeder, B. Harrison. 
Left-right, Front row: R. Costa, H. Morally, J. Ouellette, 
T. Sweeney, J. Menard. 
Left-right: G. Clark, C. Solkoff, B. O'Brien, J. Brown, 
D. Lawton, R. Tomasetti. 
Standing: C. Way, D. Doyle, J. Bray, K. Olson, S. 
Marrah. 
I--~ (''-· . ... ... , . 
Left-right: D. DiCola, G. Deluca, 
E. Slater, M. Duhamel, A. Ma-
ginn, J. Lambert. 
Standing : E. Ryan, V. Nicholson. 
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Standing: R. Michaels, J . Vann i, 
C. Brown, D. Masi, P. D'Amico, 
A. Taraborelli. 
Left-right: E. Ke lly, T. Stewart, G. 
Schooley, J . Mulligan, M. Hartley, 
D. Simonson, E. August, A. Barry, 
A. Schifino. 
Left-right: J . Quinn, N. Baker, P. 
McCabe, 8 . Guay, M. Monaghan, 
K. Cullinane, W. Polofsky. 
1st Row, left-right: M. Abbe-
nante, J. Pinsonneault, M. McFar-
land, S. McGurn, B. Wilkening, P. 
Hughes, P. Micone, M. Stanton, 
D. Nelson. 
2nd Row: S. Capron, D. Welch, J. 
Murphy, P. Kennedy, C. Talbot, 
P. Coughlin, M. Carlson, R. Cos-
tantino. 
SOPHOMORE CLASS 
Left-right· D La 
M 
· · montagne T 
. Vrona Vice-P .d , reasurer; 
P 
. ' res, ent· R v· 
resident· B Bl Soc , · ,ens ' . au . I C . ' 
Co-Chairman; w. 'M ,a omm,ttee 
Committee Co Ch . cDermott, Social 
- aorman. 
ROBERT VIENS 
Class President 
' .• / 
Left-right: D B Steere T 0 .M· _
eauchem in R 
' ' I VSSIO ' . 
Left-right, Stand' . . man R D ,ng. R. Viens D Cl 
' · ouglas B s . h ' · oster-
A. Dickson A F' d. m,t , R. Malmberg 
Se 
, . re a , 
ated: M Frech t . ders M B. e le, T. Johnson p s 
' · rousseau R G , · aun-
N. Campanella S B, . reene, E. Holt 
, . ousquet. , 
E. Connor, R. McConnell, M. Cos-
tello . 
Left-right: G. Atamian, A. McDonnell, B. 
Danko, A. Nerney, B. DeNuccio, B. Fred-
erick, F. Gallant, E. Collins. 
Left-right, 1st row : M. Griffin, H. 
Betts, E. Cooney. 
2nd row: J. Rosetta, M. Taylor, P. ,I 
Reilly. J 
Left-right: M. Alexander, J. Deradoorian, S. Ettlinger, H. 
Feldstein. 
Left-right, 1st row: J. Carty, L. Desauteil. 
2nd row: E. Boggia, J. Barry, M. Ham-
mer, R. Lopez. 
Left-right, Sitting: V . Di iorio, A. 
Pitrone, S. Cunha, C. Ricci, M. 
Griffin, J. Maynard. 
Standing: M . Wrona, J. Stoyko, 
D. Durrell, H. LaBelle. 
Left-right, Seated: S. Mason, M. 
Gilmartin, L. Murray, M. Peters. 
Stand ing: D. Lamontagne, R. T rai-
nor, R. Spillane, J. Blanchette. 
Left-right, Seated: I. Polofsky, E. 
Paul. 
Stand ing: C. Magill, T. Egan, E. 
Walsh, B. Genereux, M. Santos, 
B. Hogan, K. Berwick, J. Wilkin -
son . 
a 
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FRESHMAN CLASS 
I 
11\ 
NEWTON ALLEN 
Freshman President 
left-right, Seated: G. Girard, J. Caher, P. 
Galvin, J. Carbone, L. Bennett . 
Standing: G. Murphy, G. Levesque, D. 
Paine, J. Ziochowski. 
Left-right, 1st row: F. DuVally, B. 
Pickhover, B. Galli, E. La'Ninfa, L. 
Rossi. 
2nd row: Mr . Arnold, M. Berg, J. 
Barth, C. Smith. 
Left-right, Seated: C. Lavallee, So-
cial Committee Co-Chairman; S. 
Roberge, Secretary. 
Standing : E. Rondeau, Vice-Presi-
dent; D. Hulme, Treasurer. 
Left-right, Seated: N. White, C. Kokolski, 
J. Norcross, J. Herrington, C. Loughery. 
Standing: J. Duffney, K. Moran, C. Heath, 
S. Sokolsay, R. Kennedy . 
.. 
Left-right: M. Baldwin, W. Strychary, C. 
D'Orazio , A. Lemieu x, M. Mello . 
Left-right: D. Norseux, M. Burke, P. Campe llone, P. Ryan, A. Rosen-
berg, D. Magdira, J. Tripp, J. Corbin. 
Kneel ing : C. Gladu, A. Derocher. 
Lefl-right: P. Hartigan, J. Prescoll, C. Raf-
ferly, D. McCarthy, S. Heery, B. Macmil-
lan. 
Lefl-righl, 1st row : K. Beaton, S. 
Hagan , A. Mancini, G. Capra-
colla, D. Lees, R. DerGuidice, P. 
Crow ley. 
Lefl-right: J. Cote, S. Pepin , C. La-
vallee, S. Roberge. 
2nd row : K. Teehan, A. Cassidy, R. 
Leduc, H. Dufresne. 
r 
... 
., 
Left -right: C. Law ton, N. Camp , J. 
Baletin e, M . Nashawaty , J. Au bin , J. 
Woj cik, R. Shea, J . Judge (w ith Miss 
Gilpin at Cash Regi ster) . 
Lef t-right: C. Estrelle, J. Wilson, D. Hu-
lone, N. Alben, M . Rekos, W. Ghilone, D. 
Rossi, B. Bochen, M. Rowley, S. Lee, E. 
Varin , J. Motta . 
Lef t-right, Seated : C. Ricciardi, L. Wh ite, 
J. Daly, J. Welch . 
Standing : R. Griffi n, A. Felingier i, L. Plant, 
R. Green , R. Holt, P. Hicks. 
Left-right, Seated: E. Broady, L. Carter, J. Gallucci, C. Man-
cini, M. Cibolla, M. Lonergan, J. Clough. 
Standing : R. McDonald, B. Connerton, F. Snodgrass. 
Left-right, Seated: M. Cinquegrana, D. Cathers, A. D. 
Christoforo. 
Standing: G. Sheehan, A. Guenther, C. Poirier, L. Cimini, 
J. Johnson, M. Gallogly, M . Grossi, A. Degnan. 
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left-right, Seated: A. Wheeler, B. Cushman, J . Kalac-
zet, K. Crowley, C. Ozog. 
Standing : C. Rosini, H. Mourachain, J. Card, E. 
Blamires, S. Kryla. 
I ' I 
Left-right: M. Bradley, J. Blanchard, J. 
Rawles, L. McClean, A. Schattle, J. Cilione, 
J . Henrikson, R. Orpen . 
left-right: R. Danielson, J . Kinder, E. 
Rondo, E. Dowling . 
Standing : H. Fleming . 
left-right: C. Cowlito, M. Tucker, 
R. Robinson, L. Card, M. Maci, J. 
Fanning, M. Rubi, P. Pinar. 
--
left-right, Front: 0 . Vallette, M . Very. 
Back: E. Lyons, M. Romprey, C. Smith, J. 
Whitfield, J. Gula, C. Mallin, J. Cruz, M. 
Hargraves, F. Bullock, S. Horton, J. Ford. 
' ' 
sports 
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SOCCER TEAM 
First Row, left to right: D. Andrews, N. Allen, W. Crocker , Captain; T. Sweeney, J. 
Menard. 
Second Row: M. laccona, G . DiStepha no, F. Mitchell, G. D'Amico, J . Fratiello, R. 
Ethier, D. Moore. 
SOCCER 
Sept. 21. R..t.C.E. 3; Alumn; I 
Joe Aguiar $Cored twice; once on an assist by 
DeSteffino, and the other on a penalty shot. Captain 
Walt Crocker scored number 3 for R:.I.C.E. 
Sept. 26. R.I.C.E. 3; Durfee T. 0 
After a first scoreleS$ half, McKiernan opened th e 
third quarter with a score for ru.C.E. In the fourth 
quarter Joe Aguiar scored and wos followed by 
OeAndradc's score, ma king the flna,I score 3-0. 
Oct. 2. f;,chburg 3; R.I.C.E. 1 
Fitchburg scored early in the second qverter, 
making it 1,0 and R.I.C.E. scored in the third, making 
it 1-1. Both reams unable to score in the remaining 
quarter, the game went into overtime when Fitch, 
burg scored two more 90.ols. 
Oct. 6. New Bedford 5; R.I.C.E. 0 
Surprised by a powerfully strong New Bedford team 
for the first time in many years, which scored 3 goal$ 
in the finr quarter, 1hc RicHns were unable to score, 
and suffered their second straighr loss. 
Oct. 10. R.I.C.E. 3; S•lem 0 
Having been beaten in ih two previous starts, 
R.I.C.E., led by center forward Joe Aguiar, who did 
all R.I.C.E.'s scoring, ran circles around the Salem 
soccer team. 
Oct. 15. Bridgewater 6; R.I.C.E. 4 
Despite the brilliant efforts of the Riceans, Bridge-
water unleashed 4 goals to R.l.C.E.'s 3 in the first 
half. R.I.C.E. quickly retaliated with another goal, 
only to be smothered by 2 more goals by Bridge,. 
water. Mitchell, Moore, Aguiar, and Crocker scored 
for R.I.C.E. 
Oct . I 7. fochburg 2; R.I.C.E. 0 
The Riccans, playing a very goOd defoniive game, 
held Fitchburg scoreless for 3 periods, until John-
son and ins ide wing for Fitchburg, broke through 
and scored. Ruchon scored in the final seconds mak• 
ing the final score Fitchburg 2, R.I.C.E. 0. 
Oct. 20. S•lcm 2; R.I.C.E. 1 
R.I.C.E. lost its third straight game to Salem, once 
more in the last four minutes. Danny Andrews scored 
R.I.C.E.'s lone goal midway in the fourth quarter. 
Oct. 22. Bridgewater 3; R.I.C.E. J 
Overpowered by a strong Bridgewater dub, t he 
Riceans lost their fourth straight game. Joe Aguiar 
scored R.I.C.E.'s only goal, his tenth of the seaJon. 
Oct. 29. Gorh•m 3; R.f.C.E. 2 
Playing on a fiold literally covered with wate r, 
the Riceans were held scoreless for the first half. 
After the half, Tom Sweeney and Frank Mitchell 
were assisted by Joe Aguiar in scoring R.I.C.E.'s only 
two goals, only to be snuffed out by another Gor-
h•m go•I . 
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Left-right: H. LaBelle, E. Davis, N. Rogers, B. 
Danko, J. MacBeth giving team the added 
stimulus. 
BASKETBALL 
Medi tating on the next move is A l DeAndrade . 
... ,t
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VARSITY BASKETBALL TEAM 
Lef t-right, Kneeling: M. Fullam, F. Mitchell, D. Moore, A. DeAndrade. 
Standing: Mr . Brown , R. Felber, C. Glad u, T. Eastham, B. Gene roux, D. Hickey, D. 
Lamontagne . ·, 
VARSITY BASKETBALL SCORES 
R.I.C.E. 
70 
58 
77 
77 
53 
56 
47 
46 
63 
96 
63 
50 
62 
83 
89 
88 
75 
75 
Worcester 
Bridgewater 
Keene 
Castleton 
North Adams 
Fitchburg 
Will imantic 
Plymouth 
Westfie ld 
Fitchburg 
Boston 
Bridgewater 
Worcester 
Lowell 
Gorham 
Keene 
Westfield 
Boston 
Opponent 
88 
71 
80 
89 
60 
61 
65 
65 
66 
64 
61 
61 
75 
74 
83 
74 
64 
85 
VARSITY BASKETBALL 
FRESHMAN TEAM D Hulme . . 
n o. Hickey, · S Rzepecki, ft ·ght Kneeling: S. GBr~%~ing, C. Gladu, . Le .r, ' r Brown, . . 
Standing MR Holt, R. Bla,s. ~ 
E. Dowling, · ~ :n:•'~ ~ 
organizations 
STUDENT COUNCIL 
Seated , leh to right: P. Weeple, S. Thompson, J. Louth, E. Mullaney, S. Bousquet , C. Carter, A. PHcale. 
Standing: J. Maynard, J. Doyle, P. Galvin, J. Menard, N. Allen, 8. Stewart, 0. Andrews, D. lees , J. Zio-
chowski, 8. Kinoian, A. lcClairc . 
Student Council is the executive branch of the Stu-
dent Government, and as such exercises the power of 
legislating student affairs in accordance with the pro-
visions set forth in the Constitution. 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
President .. . .......... ........ Eleanor Mullaney 
Vice-President .. . .... ... . .. . ... .. ... .. ..... ... . Paul Gauthier 
Secretary ...................... ................... Simone Bousquet 
Treasurer ..... ............................... ......... . . Jeanne Louth 
ELEANOR MULLANEY 
Student Council President 104 
In addition to collecting and distributing the Activity 
Fee and acting as intermediary between the Adminis-
trative Council and Faculty Councils and the student 
body. Council also exercises disciplinary powers in en-
forcing college regulations. 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
President ............................................ Donald Babbitt 
Vice-President ......... . Patricia Smith 
Secretary ....................................... Simone Bousquet 
Treasurer . .. . ........................................... Anita Pascal 
DONALD BABBITT 
Student Council President 
INTER-CLUB COUNCIL 
FirU row: M. Wrona, R. Lopez, J. Padgett, L. Augv,t , M . Stanton, C. lav ollee, 8. Blau. 
Second row: H. Kiarn$, A. Cohill, l. Spacagna, E. Neary, T. Drury, 8. McDermott , 0. Moo re. 
INTER-CLUB COUNCIL 
The Inter-Club Counci l is composed of the Vice-President from each college 
organi zation, the social commi tt ee chairman of each of the four classes. The Vice-
Preside nt of Stude nt Counci l is the pres iding office r of this gro up. 
This year Inter-Club Counci l arranged the Winter Weekend Program . The 
members served as chairmen fo r the vario us committees of this Winte r Ma rdi Gras. 
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MARGUERITE BRAZEil 
Editor 
ANCHOR STAFF 
Besides the iron anchor, R.I.C.E. boasts a paper anchor - the 
school newspaper. The Anchor has undergone many changes this 
year. It is now published bi -monthly and is thus able to provide 
a wider and more up to date .news coverage. 
The Anchor is an active member of the Rhode Island Interco l-
legiate Press Association and the Inter-colleg iate Teachers College 
Press, and annually sends delegate to the Collegiate Scholastic 
Press Conference. 
l 
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STAFF 
Editor-in-Chief ............. Marguerite Brazeil 
Associate Editor ................... ...... Liz August 
News Editor ............. ........ Harriet Diamond 
Feature Editor ...................... Natalie Alviti 
Make-up Editor Barbara Swanson 
Assistant Make-up Editor .... ... Ann Venagro 
Exchange Editor ...... .... .... Louise Pitocchelli 
Sports Editor . . ... .............. .. Jackie Fontes 
Sports Staff . Mike lacona, Marna Stanton 
Typing Manager . Paula Hughes 
Business Manager Donna Nelson 
Photography Editor ... ... .. Gerry Schooley 
Photographers .. Paul Hicks, Adrian Graves 
Cartoonist .. . ........... George·MacDonald 
Faculty Adviser . .......... Miss Ruth Altmann 
•. , .. 
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ANCHO R NEWS REPORTERS 
I 
I 
I 
ANCHOR EDITORIAL STAFF 
I 
HELICON 
HELICON STAFF 
The Helicon is the annual college literary magazine. A ll 
students are invited to submit original short stories, essays, 
poems, or other literary forms for this magazine. It is 
published in the early summer and is avai lable to every 
student in the college. 
The Editor-in -Chief of the Helicon is Corinna Vitale, who 
will be assisted by representatives from each class. 
HELICON STAFF 
CORINNA VITALE 
Editor 
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Janice Pezzullo and Doris Fontaine 
ASSOCIATE EDITORS 
Ann Davis 
EDITOR-IN-CHIEF 
' 
' 
David Moore 
SPORTS EDITOR 
I . j[ 
Joanna Doyle and Sheila Thompson 
LAYOUT EDITORS 
Hope Day and Patricia Weeple 
ART AND LITERARY EDITORS 109 
Carolyn Carter 
PHOTOGRAPHY EDITOR 
Canis d Maryann Ellen SpencerEaSnS EDITORS 
BUSIN 
RICOLED 
STAFF 0 
NEWMAN CLUB 
OFFICERS 
Preside nt ..... ................... . Sally McGurn 
Vice President ......... . 
Secretary 
Treasurer 
Ann Murphy 
Beverly Crocker 
George Deluca 
NEWMAN CLUB 
fin t row, loft to right: E. Kelly, A. Maginn, M. Quinn , M. E. Kaloo,tian, 0 . Welch, H. Kearns, C. Lavallee, 
M. Gallogly. 
Second row: 0 . MHi , P. O'Am ico, P. Coughlin, L. Ryan, 0. Heslin, J. Blanchette, l. Murray. 
The Newman Club is an organization for Catholic students and is affil iated with 
bo th the New England Province Association of Newman Clubs and the Nationa l 
New man Club Federation. The pur pose of the clu b is to uni te Catholic students in 
furthering themselves religiously, in tellect ually, and sociall y. 
Wi th th is three -fo ld purpose in mind, the Club sponsors, each year , a Com-
munion Breakfast, Day of Recollection, and Thanksgiving and Christmas drives for 
the needy . Dances are held several times dur ing the year also. 
NEWMAN CLUB 
Floor: C. Mallin, E. Rainone, S. Neary, F. 
Lizak, N. Rogers., J. Mulligan, H. Dufresne. 
Seated: M. Brazeil, P. Coughlin, P. Oi8iosio,. 
E. Davis, C. Guiliano, A. McDonald, I. 
Grif, F Gallant. 
Standing: J, MacBeth, R. Trainor, 8. Swan -
.son, G. Croce, P. McConnell, J. Barry, M. 
Gilmartin, C. McDonald, 8 . Danko, J. 
Stoyko, C. Ricci, M. Hartley, W. Strycharz. 
111 
CHRISTIAN 
ASSOCIATION 
The Chr istian Associat ion is fairly new on the R.I.C.E. campus . Meet ing s are 
held twice a month du ring which stud ents and facult y membe rs, of all faiths, get 
together and discuss relig ious prob lems and how they pertain to other areas of their 
professiona l, social, and family lives. A brief devot ional service concludes the 
evening's prog ram. 
OFFICERS 
President ...................... Gerald Schooley 
Vice-President ................ Barbara Stewar t 
Secretary ... .. . . ... ... .. .. . . Grace Munroe 
Treasurer .. .. ....................... Helen Betts 
Seated, lefl to right: G. Munroe, H. 8e1ts, G. Schooley , 8. Stewart. 
Stonding, left to right: C. Kokolski, A. McMillan, R. Walker, C. Horton, C. Talbot, B. Wahl, P. Waterman. 
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Seated : J. Whitford, R. Nausner, J. Padgett , M. C. Ohta , M. Boyajian, 0 . Cathers, S. Yang, C. Goeterm iller, 
Or. Robert Comcry, J. Boyd, C. Way. 
The Canterbury Club at R. I.C. E. is an organization for the Episcopal students of 
the college and for all who are interested in the church 's work. It is part of a nation-
wide organization, the club holding many joint meetings w ith Brown, Pembroke, 
R.I.S.D., and U.R.I. 
The various activities include Bible study here at the college and discussion 
groups at Brown University. The club holds retreats at the M iramar estate . 
OFFICERS 
President 
Vice-Pres ident ....... 
...... M. Ohta 
Caroline Vanable 
Sec-Treasurer .. . . .. .. . . .. 
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KAPPA DELTA Pl
~APPA OH TA PHI 
ftont I( ~rw c\ SHttd T Drv,y, E Kelley , /',., h ,11.,,.., T hsrhem . P huwood , 
A Robuue! E OtMor•nv ,lle 
$tending: M. Moored,,n , 8. Hogen, T Morgtn, T. Stewtrt , 8 Genertvx . R. Mich.el, 
J, Agv,•r, R Cost,_ R. Cooper 
ln,1,41ion 
Epsilon Chaprer of Kappa Della Phi is an 
organ,zarion composed enrirely of male sru-
denrs ar R.I.C.E. Elig ibiliry for membership 
requires al leasr a 2.00 index. 
Alrhough the purpose of the fraternity is 
prim4rily educational, it carries out m4ny 
soci41 and philanthropic functions. We recall 
the annual Saini Patrick's Day Dances and the 
hayrides. Ifs philanthropic activities include the 
annual Chrisrmas party for underprivileged 
children, and a trip to the circus fo r rhese 
youngsters. 
The Epsilon Chapter was fortunate this year 
in being able 10 sponsor the National Kappa 
Della Phi Conventoon which was atrended by 
delegares from many of the orher chapters of 
th,s fraterniry. 
OFFICERS 
President 
V1ce-Presiden1 
Recording Secretary 
Sccrerary 
Treasurer 
Chaplain 
Ch4pter Represenrative 
Walter Crocker 
Thomas Drury 
Joseph Aguair 
Paul Eastwood 
Robert Records 
Thomas Stewart 
Al DeAndrade 
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KAPPA DELTA PHI 
f 
Kappa Della Pi is a national honor society in education, our own chapter, 
Epsilon Rho, being established in 1944 . To become a candidate one must be in the 
upper quintile of his class and contribute in some way to extra-curricular activities . 
The organization is composed of jun iors and seniors possessing these qualifications . 
The purpose of the society is lo enrich the lives of its members by having 
prominent people in various fields speak at the monthly meetings . Panel discussions 
with faculty members have been initialed this year. Among the organization's social 
fimctions are the Initiation Banquet and the Christmas Dance. 
OFFICERS 
President . Pauline Ucci 
! 
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CHOIR AND ORCHESTRA 
The Choir, which is composed of students from all classes, meets once a week. 
During this meeting they prepare for their two annual concerts - the Christmas 
Concert and the Spring Concert . The Spring Concert was held jointly with that of 
Providence College this year. A group known as the Cha/ktones was also presented 
at this time. Miss Gertrude McGu inigle is the director and Miss Rita Bicho is the 
accompanist . 
OFFICERS 
President 
Vice-President 
Secretary-Treasurer 
LITTLE THEATRE 
Janice Wade 
Linda Spagana 
Liz August 
Kneeling, first row: S. McGurn. 6. Wahl, C. Talbot, l. Nehon, M. Carmody, J. McDonald, L. White, C. Zog-
lio, S. Ziemer. 
Second row: S. Sokolsky, K. Moran, C. Kokolski, J. Wade, l. Spacagna, E. McNonna, l. Cimini, M. Duhamel, 
l. August, C. Lawton, Miss McGunigle, Miss Bicho. 
Third row: J. Kinder, E. Rondeau, R. McAdam, R. Walker, P. O'Amico, R. Oliver, E. Kelley, A. Dawson, 
M. Hammer, A. Dickson. 
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DRAMAT IC LEAGUE 
On floor: A. Degnan, V. Clark, C. Solkoff, H. Day, C. Lavallee, J. Johnson, l. August. 
Soared: E. Moreau, C. Zoglio, P. D'Amico, J. Bray, J. Mac801h, 8. 814v, M. Wrona. 
Standing: K. Moran, G. Schooley, J. Brown, E. Broady, E. Kelly, J. Duffney, G. Deluca, M. Quinn, R. 
Walk.er, A. Cahill, S. McGurn, 0. Nelson, 8 . Wilkining . 
....---- =---~ 
DRAMATIC LEAGUE 
On floor, leh 10 right: R. Gagnon, M. Carmody, S. Neary, M. Peters, L. White. 
Seated: F. Palumbo, C. Gu iliano, M. Fulum, J . Mulligan , T. Drury, S. Cunha, M. Gallogly. 
First row, s tanding: F. 8vllock., A. Scha ttle. l. Han, W. Strycharz , M. lacona. P. Eas1wood, A. Schif'ino, 
A. McMillan, E. Neri . 
la st row : P. Hicks, J. Kinder , E. Rondeau, D. Doyle, l. Cimini, E. Cairo. 
ALPHA PSI OMEGA 
Seated: H. Day, C. Zogno, P. 
D'Amico, L. Hart, J. MacBoth, E. 
Kelley, 8. Blau. 
Standing: E. Moreau, G. School-
e y, J. Brown, G. Deluca, l. Aug -
ust, J. Bray, M. Qu inn, R. 
W•lker, A. Cahm. 
DRAMATIC LEAGUE 
Membership in the Dramatic League is open to any student who fulfil ls certain 
requirements. Participation may invo lve acting or work on any of the various com-
mittees through which the Club functions. These include such fie lds as scenery, 
properties, costumes, make-up, and ticket distribution . 
Dramatic League members may be elected to MuRho Cast of Alpha Psi Omega, 
the National Honorary Dramatic Society. To qua lify for this distinction a member 
mus t accumulate fifty credit points for acting, directing, or workshop productions, 
and must be approved by the Alpha Psi Omega membership comm ittee who judge 
the candidate on the basis of character, perso nali ty, and accomplishment. 
Preside nt 
Vice-President .. 
Secretary .. 
Treasurer . 
OFFICERS 
Poin t Chairman ......... . 
John Bray 
Hope Day 
Liz August 
Judy Brown 
.. A nne Cahill 
INTERNATIONAL RE ATIONS CLUB 
The I.R.C. helps members of the College develop new ideas on world affa irs. 
Movies of current events and world problems are often shown at the month ly 
meetings. Nationally recognized speakers who are prominent in the field of inter-
national relations and foreign students who are in the country as exchange students 
are frequent guests at Club teas and coffee hours. Highlights of the year include 
the club's annual banquet. 
OFFICERS 
President . Elinore Anderson 
Vice-President Eleanor Neary 
Secretary . .. . .. .... ... Marilyn Grady 
Treasurer . . .. ................... Elaine Cairo 
Leh to right on sofa: 8. Blau, 
E. Cairo, E. Anderson, L. Ryan, 
E. Noary. 
Sofa, left to right: M. Fullam, 
M . Griffin, 8. Bilotti, E. Dc-
Moranvillc, 0. Andrews, G. 
Schooley, P. Eastwood, K. Olson. 
Front of sofa, left to right: D. 
Welch, M . E. Ka!loostian, R. 
Tomasetti, A. Maginn, J. Quinn. 
M.A.A. 
Left to right: T. Sweeney, J. 
Fratiello, J. Aguiar, M. Moora-
dian, E. Kelly. 
2nd row: 0. Moore, P. EHt· 
wood, T. Drury, 8. Genereux, 
M. Fulum, E. Stater, G. Deluca, 
T. Egan, T. Eastham, J. Vanni. 
The Men's Athletic Association, under the direction of Mr. Robert Brown, 
sponsors various athletic programs for men of the college. The purpose of this 
organization is to foster competitive relations with the New England teachers 
colleges via the inter -collegiate competition of soccer, basketball, and track. The 
organization also sponsors intra-mural sports here at R.I.C.E. 
OFFICERS 
President .. .... . 
Vice-President . 
Secretary . 
Treasurer ..... ...... ..... . 
Thomas Sweeney 
Joseph Vanni 
John Schirico 
. Edward Blamris 
122 
MODERN DANCE 
The Modern Dance Club, which is one of the most active on the campus, meets 
every Wednesday night. The purposes of the club are lo foster standards of per-
formance, appreciation and understanding of the dance as an art, and thereby be-
come a performing group . 
Some of this year's activities include master dance concerts, an all day program 
at Connecticut University, and a concert presented in May . 
President 
Vice-Pres ide nt 
Secretary 
Treasurer 
OFFICERS 
Evelyn Hartington 
Paula Hughes 
Ellen Spencer 
Ellen Moreau 
MODERN DANCE CLUB 
Floor: Ruth Oberg, Caroly Zoglio, Marianne Maynard. 
First: 0. Mc8rido, A. Degnanl E. Moreau, E. Sepncer, E. Hartington, P. Hughes, A. Treanor, M. Peninc. 
Rear: M . Penice. 
SKI CLUB 
The Club sponsored a mountain climbing trip to New Hampshire which 
proved most exciting. During the mid-semester recess, the Ski Club journeyed to 
the Round Hearth Dormitory in Stowe, Vermont. Fifty members enjoyed several 
days of skiing and fun . 
President 
Vice-President 
Secretary . 
Treasurer ... 
OFFICERS 
Robert Records 
Al Taborelli 
Mary Ellen Kalooslian 
Dorothy Welch 
SKI CLUB 
Back row, lefr to right: W. Strycharz, T. Eas1man, J. Unita$, T. Drury, l. Ryan, M. Fullam, E. Anderson, A. 
Maginn, l. O'lovghlin, M. Griffin, R. Seaton, J. Vanni. 
On sofa: N. Camp, 0. Welch, M. E. Kaloosiian, E. OeMoranville, M. Gallogly, M. Lonergan, R. Kcpcrm.,n. 
In front: C. Mancini, J. Gollucci, 8. Chika, M. Grady, 8. Bilotti. 123 
S.N.E.A. 
S.N.E.A. 
Floor, first row: S. Bousquet, S. Neary, R. Gagnon, R. O'Oessky, M. Santos,. E. Walsh, M. Gr iffin. 
Second row : J, Doyle, A . Plante, M . Wrona, R. lope? , O. Durrill, S. Cunha .. P. Houlihan, S. Hagan, J. Gal, 
lucci, 8. Chaika, F. Gallant , J. Maynard, F. Palumbo . 
last row: A. Pilrini, N. Tundis, J. Blanchelle, C. Ricci, J. Stoyko, L. O'loughlin, J. Hunt, C. Guiliano, J. 
Barry, G. Petrin, R. Kuperman, 8. Bilott i, Membership Chairman. 
Student N.E.A. holds bi-monthly meetings with the purpose of furthering the 
interests of young people in the field of teaching and of aiding them in becoming 
more successful teachers. These purposes are accomplished throug h informal panel 
discussions, guest speakers in the field of education, movies, and special projects. 
This year S.N.E.A. planned a varied program on vocationa l schools, the driver 
education training program, and the slow learner. A field trip was taken in January 
to the School for the Deaf. 
Each year the organization's main social event is a joint Christmas Dance spon-
sored with members of Kappa Delta Pi, the National Honor Society at R.I.C.E. 
OFFICERS 
President 
Vice-President 
Secretary-Treasurer 
124 
Joan Weurker 
JoAnna Doy le 
Marie Santos 
I 
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activities 
Mr. Lawrence Derthick noted in his address that 
this is "the seed time of this College." 
126 
Dr. James P. Adams receives the j<eys to the Col-
lege from Dennis J. Roberts. 
DEDICATION FCOLLEGE 
An over-capacity audience filled Roberts' 
Hall auditorium on Sunday, October 26, as 
the official dedication of th·e College took 
place. President Gaige presided at this cere-
mony which was attended by the college 
faculty and administration, state officia ls, 
national and state educators, members of 
the alumni and students of Rhode Island 
College of Education . 
An important part of the ceremony was 
the presenting of the keys to His Excellency, 
Governor Dennis J. Roberts, who accepted 
them on behalf of the state. 
The dedication address was given by Dr. 
Lawrence G. Derthick, United States Com-
missioner of Education, who received an 
honorary degree of Doctor of Education 
from Dr. Gaige. 
Special guests enjoy the tea held 
in the Student Lounge following 
the ceremonies. 
127 
PRESIDENT'S RECEPTION 
Dr. Fred Donovan greets an eager young freshman and her family. 
Miss Sokolowsky and her mother chat with Dr. 
Mary Thorp and Miss Christina Carlson. 
Guests take time out for refreshments served by 
Freda Bloomfield, a junior. 
• 
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STUDENT COUNCIL DANCE 
Everyone seems to be enjoying himself at this first dance on the new campus. 
\ 
Earl DeMoranville and his 
date sit this one out. 
Cider and doughnuts are served to Mike laconna and date by Marilyn Grady . 
. . 
., 
MASQUERADE DANCE 
Agnes Nerney and Ken O'Brien, Danny Andrews and Sally Had-
field, Paula Hughes and John Fratiello model their ingenious cos-
tumes. 
)30 
The Kappa Delta Phi Masquerade Dance was 
held in the lounge Novembe r 1. The room was 
decorated with black and orange crepe paper 
w ith skeletons and a design of corn stalks and 
pumpkins. The high light of the evening was the 
awarding of prizes by Mr. John Nazarian . 
Al ice Corsair and Fred Rienhardt d ressed as the 
Washing tons, comp lete w ith powdered w igs we re 
awarded prizes as the best matched coup le. 
f 
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SOPHOMORE 
HOP 
Marcia Costello and Ed. Kelley pose for this shot. Chaperones Mr. and Mrs. Herrick, and Mr . and 
Mrs. Comery watch as the sophomores dance by. 
Judith Stoykeo reigns as Queen of the Sophomore Hop held on November 8 in the 
Student Cafeteria. Standing left to right, are the other nominees for Soph Hop 
Queen: Helen LaBelle, Simone Bousquet, Pat Ross, Sandra Cunha, Carol Giuliano , 
and Claire DiPaolo. 
131 
CHRISTMAS DANCE 
Refreshment committee, M. Griffin, R. Smith, W. Strykas, and Carol Ricci 
prepare the eggnog . 
This dance jointly sponso red 
by the S.N. E.A. and Kappa Delta 
Pi was held December 13. The 
theme of the dance was "Blue 
Christmas." A huge Christmas 
tree and blue lights lent charm to 
the occasion. Music was prov ided 
by Ralph Stuart and his orchestra, 
who also accompan ied the guests 
in the singing of Christmas carols 
during the intermission . 
--
Senior Janice Pezzull o and her date Dick Varone 
take time out for a rest. 
Seniors who are ou t training find th is a wonde r-
ful opportunity to learn of campus happenings. 
133 
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SOPHOMORE 
STUNT NIGHT 
"STALAG 6 l " 
The Sophomore Class under the d irec-
tion of chairmen, Muriel Frechette and 
Wi lliam McDermott, presented an adapta-
tion of the mov ie, "Sta lag 17 ." The en-
tire show too k place in the recreation 
room of a modern p rison. 
139 
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JUNIOR STUNT NIGHT 
"CONFUCIUS SAY" 
Under the <;<1p<1ble direction of Anita 
Pascale, the Junior Class was victorious in 
the presentation of this "Adult Eastern." 
It was a musical comedy in an Orienta l 
setting about the conflicts between two 
brothers who represent good and evi l. 
•l 
SENIOR STUNT NIGHT 
"A NNI ETIG" 
Adap ted from the play, "Antigone," 
by Sophocles the senior present;ition <;li-
rected by Pat Smith and Carol Hulcup 
won second p lace. The story evo lved 
around 
"Ann ietig, a woman, one among few 
Who went against the Law 
For she loved Herman, But everyone knew 
That she loved her fami ly more ." 
141 
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The A ll-Co llege Ball, the 
hig hlight of Winter Week -
end, was climaxed by the 
crowning of the All-College 
Girl. She was a senior girl 
chosen for her ou tstandin g 
interest and par ticipat ion in 
campus activities. Nomi-
nated by her class, Miss 
Marguer ite Brazeil reigned 
as queen fo r the rema inder 
ALL COL 
• 
of the weekend . 
Her court consisted of the 
tw o other nominees for 
queen: Miss Patric ia Smith 
and Miss Ali ce Corsair . The 
other members of the cour t 
were the Misses A ni ta Pas-
cale, Margare t Stanton, Si-
mone Bousquet, Anne tt e 
Petrone, Maureen Lonergan, 
Joan Ziochouski. 
LEGE BALL 
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BEAT o·~~6NS] 
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As a part of the Winter Weekend fes-
tivities, a display contest was held. Each 
club submitted a display . There was much 
activity before the 5:00 deadline . During 
the intermission in the basketball game 
on Saturday afternoon, the winners were 
announced. First prize was awarded to 
Kappa Delta Pi's display, "It's Got The 
Beat On Basin Street." The Newman Club 
disp lay was awarded second place, and 
SNEA placed third. 
On Sunday afternoon, the jazz concert 
was held featuring the music of Herb 
Pomeroy. 
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SENIOR BEAKFAST and INFORMAL 
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Donald Babbitt 
Marion Barnes 
Carolyn Carter 
A lice Corsair 
Sabra Gallup 
Paul Gauthier 
Katherine Kenny 
Arleen Kiven 
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SENIOR 1: 
OF KAPPA I 
Marguerite Braziel 
Edith Davis 
Sheila Laffan 
Clarence Goertemi ller 
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MEMBERS 
DELTA Pl 
Eleanor Mu llaney 
Marianne Maynard 
Ruth Marsden 
Janet Prata 
Feora Peloquin 
Janice Pezzullo 
Mary Jane Trombi 
Sheila Thompson 
Irene Surowiec 
Jeanne Wa lsh 
Corinna Vitale 
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Pauline Ucci 
Donald Babbitt 
Eleanor Mullaney 
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WHO'S WHO 1: 
IN I 
AMERICAN UNIVER I 
Alice Corsair 
Wa lter Crocker 
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AMONG STUDENTS 
SITIES AND COLLEGES 
Henry Guillotte 
An n Davi s 
Marguerite Brazeil 
Patricia Smith 
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CAROL HULCUP AN THONY MARINO 
KAPPA DELTA PHI AWARDS 
The Kappa Delta Phi Awards are presented annually to an out-
standing senior boy and girl, deserving of praise for their service 
to the class and the college, but who have not been previously 
recognized. This year the awards go to Carol Hulcup and Anthony 
Marino. 
Carol is well-known for her many activities, but particularly in 
her capacity as Stunt Night Co-Chairman for the past three years. 
She has also served as President of the Women's Recreationa l Asso-
ciation and Class Secretary. 
Tony is an active member of Kappa Delta Phi and served as 
Co-Chairman of the Jazz Concert during Winter Weekend . 
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ACKNOWLEDGMENTS 
With completion of the 1959 RICOLED, comes 
the realization tha t it wou ld not have been possible 
withou t the generous assistance of so many peop le. 
We wis h to acknowledge with gratit ude the co-
operat ion, understanding, and advice of: 
The Admi nistrat ion and Faculty of R.I.C.E. 
Mr. Jack Brow n of O'Too le and Sons, Inc. 
Luckett Studios 
The R.I.C.E. Office of Publ ic Relations 
The Providence Journal Company 
Mr . Paul Hicks 
The members of the staff w ho worked so long 
to make the RICOLED a reality 
Our advertise rs who m we recommend to our 
readers and part icularly to the Class of 1959 
THE EDITORS 
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DIRECTORY 
JUNIORS Hart, Marilyn ............................... ............... .... .. ..... .... ..... 101 lynch St ., Providence 
Hartley, Marion ... ........ .. ........ . ..... ....... .. ..... ....... .. ...... .. .. 98 Agonn Ave ., Warwick 
Abbenante, Manha .... ... 390 Wellington Ave. , Cranston 
Agu iar, Joseph ...... .............. ......... ... .... ........ 594 Wood St., Bristo l 
Alviti, Natalie .... ...... ............. 130 Eldridge St ., Cranston 
Anderson , Elinor ........ . .. .. . ... . ..... ........ . .. 85 Oakdale Ave., Pawtucket 
Andrews, Daniel .. ...... ........................ . ... 19 Tenth St., E. Providence 
Army , Sharon ... ................... .. ... 14 fifth St., Providence 
Arvidson , Carol ...................... . .......... 41 Ardoene St., Providence 
August, Elizabeth ..... 33 Briar Ave. , Riverside 
Baker, Nancy ... . .. . .... .... ......... 213 Occvp.autvxe r Rd., Warw ick 
Bargamian, Lucy 468 Smithfield Rd., No. Providence 
Barry, Anne .. ........ . .......... ....... ......... 27 Bradford Ct ., W. Warwick 
Behan, Virginia .. .. .. ... .... . .. ......... ........ . ...... 28 Mawney St., Providence 
Best, Mary . . 44 Wes, Main Rd., Porlsmouth 
Healey, John ................ . ................................... ..... .. . 18 Alton St ., Providence 
Heeder, Charles ....................................................... 74 Berkley St., Providence 
Heslin·, Dorothy ... ............ .... ....... . ....................... 413 long St., Warwic k 
Higgons, MaryAnn ........ ........ ..... .. ... ............. .... .. ...... 15 Mihon Ave., Edgewood 
Horan, Claire . R.I. Training School for Boys, Howard 
Hughes, Paula ..... ........................................................ 1086 Smith St., Providence 
Hughes, Brenda .... ..... .. ............ . .......... 23 Hawthorne Ave., Eden Pork 
Jordan, Barbara ... . ..... ....... . ............ ............... 34 Providence St ., W. Warwick 
Kaloostian, Mary-Ellen ......... . ..... ..... .... ..... .... .... ....... . .75 Sorrento St ., Providence 
Kearns, Helen .................................... . ................. ...... 404 R:iver Ave ., Providence 
Keenan, Patric,ia ... .. ................................................. -43 Auburn St ., Pawtuc ket 
Kelly, Edward ... .. ................. ...... . ....... .... .. ... 125 Perr in Ave., Pawlucket 
Kennedy, Pa t.... ... .. . .. .............. . ..................... ..... 81 Kenyon Ave., E. Greenwich 
Bloomfield , Fredda .. .... .... ....... .... . ......... . 10 Brookside Dr., Cranston 
Boucher , Diane .......... .. ....... . .. .............................. 152 Hopkins Ave ., Johnston 
Boudreau, Alexander .. .. .. .... ...... . . ............. .. ... 208 Sweet Ave ., Pawtuc ket 
Kofah l, Norma ....... .... ... .. ..... ....... .. .... 11 Bluff St., Riverside 
Lachapelle , Jacqueline ........................ ..... 55 Harding St., W. Warwick 
Lambert, Joseph .... .. . ~ .. ........ .. .... ..... ....... . .. Pine Ave., Coventry 
8r4y , John ... ............. . ........................ ...... .. ...... ..... 187 East Ave., Pawtvcket Langton , Patricia ............ . ..... ..... ..... ....... .. ..... .... ..... ...... 14 Brewster St., Provide nce 
Brown, Ann Marie ... .. ..... .. ...... ...... ............ 206 Sumter St., Providence Letendre, Carol. ..... . .................................................................................. Pascoag 
Brown, Judy .......... ..... .. . ..................... 97 Raymond SI., Providence 
Camara, Brenda .... .. .. ........ .... .. ................. ......... ........ .. 50 Haile St., W4rren 
Capron, Susan ........... . ........ .. ..... ..... . .. .... Putnam Pike, Chep achet 
Capuano, Evelyn ........... ... .............. .. ........ 45 l4wnacre Or., Cranston 
lov1h , Jeanne ............................................................ 48 Riverfarm Rd., Cranston 
Lowy, Hedy ...... .. .... ....... .. ........... ..... .. ....... .. ....... .. ....... .. . 47 Salmon St., Providence 
Lussier, Jacqueline . . ..... .... ..... .. .. ............. 11 Anst is SI., Cran ston 
Maginn, Ann ............................ .. ............................ 41 Lennon St., Providence 
Caranci , Dolores .. .... ..... 12 Atlan tic Ave., No. Prov ide nce Malley, Mariorie ................ ., .... 150 Washington Ave. , Providence 
Casey, Maureen .. . ..... ............................ Pound Hill Rd., No. Smithfield 
Chesbrough, Gail ... .... ........... .................... ... 61 Urrico Ave., Woonsoc ket 
Clabby, Melissa ................................ . . 241 Ohio Ave ., Providence 
Marine, Carol .......................................... .. .......... 58 Newark St ., Providence 
Martineau, Carol .. .. ..... ............ .. ....... . ................ ......... ... .. 4 Arcade St ., Johnston 
Mas i, David ... .... .. .. ...................... .. ..................... 65 American St., Providence 
Clark, Virginia ........................... .. ....... . ..... 25 Newfie ld Ave ., Lakewood Menard, Joseph ....... , .......................................... 84 Charlton Ave ., Pawtucke t 
Clarke, Grace .... . ... ... .... 86 Mason Ave ., Portsmouth Merette , Roberta .. ... .... . ................................. 43 Crestwood Rd., Cranston 
Cohen, Bernice .... ..... .. ....... ..... . ... . ..................... 33 Taft Ave ., Providence Michael , Richard ..... . ..... ..... ........... .. ..... ...... . ..... ....... . ... 64 Dean St., Providence 
Cordin, Belly ...................... 34 Carte r St., Providence Micone, Patr icia .. .. ....... . .... ................ . ... 160 Vinton St., Providence 
Corp, Carol .... .............. .. ............ .. .48 Knollwood Ave ., Cranston Mirarchi, Helen .... ....... .......................................... 83 Harold St., Providence 
Costa, Richard .... <>•• ........................ 14 South Brookside Ave., Centerdale Molloy, Miriam .............................. ... 174 Sinclair Ave., Providence 
Costantino, Ruth ............ 45 Seneca Ave .! Pawtucket 
Cough lin, Margaret .. .. ...... .... .. .............................. 118 Francis Ave., Pawtucket 
Monoghan, Mary Ann ..... ..... ........... . ............ .... ........ 697 East Ave., Pawtucket 
Mooradian, Moorad ....................................... .... .. 6 1 Douglas Ave., Prov iden ce 
Coughlin, Patricia .............................. ..... 151 Pende r Ave., Warwick Morally, Helen .......................... 6 Wav regan Dr., W. Warw ick 
Creta, Raymond ' .... .................... ... . . .. .... .... 185 Ottawa Ave ., Warwick Moreau, Ellen ................ ... ... . .. ........ .. .. ... 224 Park Holm, Newport 
Croce, Geraldine ... . . 9 Christopher St,, Prov idence 
Cullinane, Catherine ............................... 228 Pleasant St., Prov iden ce 
D'AmiCo, Pet er .................................. . . 27 lee Ave., Newport 
Davis, Gail ......... .. .... ... .. ...... .... .. ....... .. 58 leste r St., Prov idence 
Mulligan, Judith .... ....... . . .. ....... 88 Englewood Ave. , Pawtucket 
Munson, Mariorio ... .. ............ ..................... ............ t 16 Mill Cove Rd., Warw ick 
Murphy, Jane ... ... .. ........................................... 50 Quincy St., Providence 
McCabe, Mary Pavla .............................................. .. .. 176 J.astram St., Providence 
Deluca, George . ... ..... . .... ... ... 996 Branch Ave. , Providence McConnell , Patric ia ........ ..... .. .............. .... . ....... .. ... .. 156 Cypress St., Providence 
DePacc, Joanne ... . ........ 81 land Pond Rd., Norwood McDonald, Diane ........ . ........................... -493 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
Destrcmps, Richard .. 46 Golden Hill St ., Newport Mcfarland, Mary ............................................................ 22 Grant Ave., Cranston 
Devaney, Carher ine ... ... ... ... . 26 Catl isle St., Providence McG\irn, Sally ...................................................... 110 Mulbe rry St. , Pawtucket 
Diamond, Harrier .77 Harrier St., Providence Mclaughlin, Abigai l............... .. 69 Marberry Ave., Pawtucket 
OiCoca, Delia 508 Woodward Rd., No. Prov idenc e McMahon, Elaine ............ .. ..... .... ...................................... 4 Lowe Ave., Warwic k 
Drury, Thomas 29S River Ave. , Providence Neary, Eleanor .............................................................. 30 Granger Court, Warwick 
Duhamel, Made leine ..... 18 Savvier Ave ., Manville Nelson, Donna ....................................... .. ....... 269 Central Ave., E. Prov iden ce 
Oyer, Helen 1-45 Colfa x St., Providence Nicho lson, Virginia . ....... . ....... .. ....... ......... .. ....... . ..... 183 Assembly Or., Warwick 
Eastham, Thomas 36 Steere Ave., Cen terdale Norris, Jean ................................................................ 30 Sqvantum Or., Warw ick 
Easlwood. Paul 19 Hawley St., Cenrcrdalc Olson, Kenneth ......... . ............................................. .. .... 103 Florin St., Warw ick 
Egan, Michael 48 Parker St., Ceniral Falls 
Fairhurst, Susan 2 Sherwood Pl., Joh nston 
O'Brien, Brend.a ..... . .................... ......... .. . .. ... ... 121 Courtney Ave., Pawtucket 
O'Neill, Madel ine ..................... ............................... 129 Pine St., Pawtucket 
Farmer, Karen 55 Atlantic Ave. , Prov idence Ouillerre, Joanne .. .. ............................................ .. .. 168 Balch St., Pawtucke t 
Fay, Parricia IS Wesrwood Rd., Saylesvillc Pagano, Santino ......................... .. ....... ..... .. ....... ....... 7 R.oma St., Bristol 
Fenton, Norman 265 Webster Ave., Providence Parkinson, Jan ice ... 106 Oakdale Ave ., Pawtuc ket 
Flynn, John 16 Batcheller Ave ., Cranston Pascale , An ita .. 171 Cumberland St., Providence 
Fogarry, Eileen 81 Debora h Rd., Warwick 
Foley, Mary Lou -44 St illman Ave ., Pawr vcket 
Peach , Patricia l og Rd., R.f .0 . #3, Esmond 
Peacock, William 53 Cent ral Ave ., Seekon k, Mau . 
Fontes, Jacquelyn 167 Srightridge Ave ., E. Providence Pctets, Frankl in 56 Fourth St., E. Providence 
Fo.x, Earl 39 Main St., Oakland Petisce , Marce lla . 11 Lincoln Ave., No . Providence 
Fratiello, John 712 Atwells Ave., Providence 
Franarelli, Irene 276 Power Rd., Pawtucke t 
Fullam, Mark 365 Broadway, Providence 
Phill ips , Schuyler 67 Maple St., Coventry 
Pinsonnea ult, Joan ........... Stillwate r Rd., Gcorgeville 
Pitocchell i, Louise ... 39 Zella St., Providence 
Gaucher, Manha Harrisville 
Gilroy, Carol 60 Riverfarm Rd., Crans ton 
Grady, Marilyn 2426 Cranston Sr., Cranston 
Green, Roberta . . .. . .......... 1021 Smithfie ld Ave ., Saylesvi lle 
Polofsky , Wilma . 34 Pennsylvania Ave ., Providence 
Power$, Ruth 5 Geldord St., Valley Falls 
Proulx, Joan ..... .... 19 Whitfard Ave ., Pawtuc ke t 
Quinn, Jane -4 Roa noke St., Providen ce 
Guay, Elizabeth 118 Parnell St., Prov idence 
Gubala, Barba ra 14 Empire St., Pawtuc ket 
Quin n, Martha 181 Hedley Ave ., Central Falls 
Reco rds , Robert . 131 California Ave., Providence 
Gvrnick , Stanley 40 Reynolds Ave., Providence Reposa , Joanne 35 East Knowlton St. , Riverside 
Harrison, William 76 Newfield Ave. , Lakewood Robit aille, Parricia ..... 137 Arno ld S1., Woonsocket 
Hart, Marcella ....... . 37 Scvcnlh St., Providence Rodgers, John ................... 56 Ivy St., Providence 
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Ruthkiewicz, Anne . .... ..... . ................. .......... .... 34 1 Metacom Ave., Warren 
Ryan, Eileen ........ ... ... ...... .. 9 Plantation St., Greenwood 
Ryon, Louise....... ... . .......... ...... ... ............... .... 36 Jefferson Ave., Pow1ucke1 
San1illi, Marie ..... ... ......... ... ... .... ....... . .... 797 Providence S1., W. Warwick 
Sanzen, Judith ............................................................. 59 Berkley St., Cransron 
Saunders, Judith ...... ................................ .... ...... . . ...... Post Rood, Westerly 
Schooley, Gerald .................. ............. ..................... 24 Bellvue Ave., Providence 
Schultz, Kaaren ........ ................ .... . ....................... 10 Becher Ave., Riverside 
Silvestri, Anno .. ... . . ......... ..... ..... . .26 Kimball St., Providence 
Slater, Edward ......... .... ................. ......... .. 64 S. Atlantic Ave., Warwick 
Smith, Joan ........ ............ ......... ........ ...... . .. 24 East Earle St., Lonsdale 
Smith, Rosello ........................................................... 45 Ocean St., Providence 
Smith, Shirley ................................. ............................. 76 Colonial Ave., Warwick 
Smith, Sondra ............................. ............ ........... 127 Mitchell St., Providence 
Solkoff, Carole ... < .................................................. 20 Forest St., Providence 
Spocogno , Zelinda ...... .... ...... . ........................... 52 Forbes St., Providence 
Stanton , Margaret ...... ....................................... ...... 10 Oneida St., Pawtucket 
Steiner, Gerry ............................................ .. ..... 1184 Smith St., Providence 
Sweeney, Thomas ......... .......................... ....... ............ 30 Kelley St., Providence 
Talbot, Cynthia .. ......... .............................. ............ 1589 Main St., W. Warwick 
Taraborelli, Alfred ..................................... ............... .... 6 Leading St., Johns ton 
Taylor, Mary Alice .............................................. 1S6 Wendell St., Prov idence 
Thompson, K.,thryn ...... ....... ........................................................... A$haway 
Tomasetti, Roberta ............. ............ .......................... 27 Woodbury St., Warwick 
Turbin, Jane t ................................................. ....... ....... 56 Goff St., Rvmford 
Vanni, Joseph . ...................................................... 13 Kepler St., Providence 
Venagro, Ann ............ . ................................. ....... 39 Clemati$ St., Providence 
Walsh, Carol ................................................ .. Mendon Rd., Cumberhtnd Hill 
Welch, Dorothy ................................ 169 Narragansett Ave., Providence 
Wilkening, Brenda ............ ...... .............................. 15 Lorimer Ave., Providence 
Wilkinson, John .................... ................ .. 265 West Ave., Powtucket 
Wolslegel, Barbara .......................................... ....... 265 Groveland Ave., Warwick 
SOPHOMORE CLASS 
Acoto, Gloria J ................................................. .......... 624 Charles St., Providence 
Atami•n. G•ry J . ..................................................... 20 Donelson St., Providence 
a.,ker, Ann J . ............. ..................... ............................... 40 Park St.1 Central Falls 
Boldoni, Barbara A ...................................................... 110 Legion Way, Cranston 
Barry, Judith F ............................................ ................... 143 Tcrith St,, Providence 
Beauchemin, Denis A ....................................... 218 Chalk.stone Ave., Providence 
Boggio, Eugen ia H. 
Boudro.,u, Ale:xondcr ............................................ 208 Sweet Ave., Paw tucke t 
Bradley, June W. ... . .. ....... .................................. 44 Gould St., Newport 
Carty, Joan E . ...................... .............................. .70 Floral Park Blvd., Pawtucket 
Caso, Marcia M. . .............................................. Potter$ville Rd., Little Compton 
Chaika, Barbara A . ............................................... 1S7 Oak Hill Ave. , Pawtucket 
ColliM, Elizabeth A ........ ................................... ....... 53 Harrison Ave., Nowport 
Connor, Edward A . .................................... ........ .... 212 Kno1ty Oa k Rd.1 Anthony 
Cook, Claire L. ................................................. 53 Seven th St., East Providence 
Co$tello, Marcia C . .................................. .................. 168 Nelson St., Providence 
Cunha, Sendra E . ............. ................................. .75 Scarbo rough Rd., Pawtucket 
O'Agos1ino, Jeon A ................................................ l6 May St., North Providence 
Daignault, Andr ee ................................................ 57 Liberty St., Pawcatuc k, Conn . 
Daily, Joyce G . .................... ................. .................. . 47 Bassell St., Providence · 
Danko, Barbara A .................................................... 848 Third Ave., Woonsoc ke t 
Dawson, Ann M. 
OeNuccio, Elizabeth J . ........ .............. ........ ........... 98 Wollaston St., Cranston 
Oesautoll, Luc.ill& M ............................................ .... Che$1nut Hill Rd., Chepachet 
Diiorio, Verena M ...................................................... .78 Bradford St., Providence 
DiMuccio, Antonena ...................... .............................. .. 4 Ellery St., Providence 
Dooley, Virginio ...................................................... ............ 37 Dolton St., Rumford 
Durrell, Daureen P ............................................ ............. 204 Early St., Providence 
Egan, Barbara A . ........................... ............... ... 38 Summit Ave. , North Smi1hfield 
Felber, Ronald ............................................. ........... 1077 Dexter St., Cent ral Falls 
Oifrych, Jo$ephine A .................................................. 61 Capron St., Prov idence 
Flynn, Joan M ....................... ................................ 95 Lonwood Ave., Providence 
Fontaine, J.,ne E .......................................... ................ 1020 Main St., Pawtvcke1 
Frederic k, Barbara J ........................ ............................. 28 Roslyn Ave., Cranston 
Gm, En• E. . ................ .. .. .. ... ............ ........ .. .. 12 Ives St .. Hope 
Gu$tafson, Lenoro E .............................................. ................ Main Road, Tiverton 
Hadfield, Sarah E.......... . ............ ............ . ............. 102 Greene St., Slater$ville 
Hammer, Margaret L.. ... .. .... .. .. ....... ... 41 Colonial Or., Lincoln 
Houlihan, Patricia M. .. ... .. .......................... 113 Arnold St., Providence 
Hunt, Joyce M. .. .. ..... ... ...... .. 34 England St., Cumberland 
Klenoto. Elaine A. .. ............... ...... ..... .... 47 Salmon Apt. 28, Providence 
Kuperman, Rosalie T..... . ....... ................................ 148 Byfield St., Providence 
153 
LaBelle, Helen l. ...... .... ...... .... 80 Terrace Avo., Cumberland 
Latham, Carolyn F. . ....... 3 Lakecrest Dr., Warwick 
Lopez, Rosalie S. 19 Jone St., North Providence 
Mac.Beth, Janice R. ..... ..... ..... . .......... 45 Dryden Blvd., Warwick 
Malo, Valerie A. .. . . . . 300 Chestnut St., Warwick 
Maynard, Jean G., 164 lafayelle St., Pawtucket 
McDonald, Christine A. . ... 168 Rebelah St., Woonsocke1 
McDonnell, Ann H. 136 Olney Ave., North Providence 
Mc.Woeney, Marie A.... . .. ..... . ... . .... 208 Linwood Ave., Providence 
Morgan, Judith 8. .... ........... ....... .... ......... .. 122 Hope St., Providence 
Mulligan, Shirley ... . ... 88 Catlin Ave., Rumford 
Munroe, Gail F ...... ... ............................. .......... .75 Paine Ave., Cranston 
Neary, Susan C. .................... ... . .... 30 Granger Ct., Warwick 
Nerney, Agnes A. 36 CrowniMheild St., Providence 
Padgeu , Gloria J. 509 8u11onwoods Ave., Warwick 
Petrin , Gilda O. 36 Mumford St., West Warwick 
Pierce, Frances ...... .20 Pea rce Ave. , Riverside 
Pitrone, Ann elle R. .. ........... .. 13 Clyde St., Providence 
Raymond, Dorothy . . ... 18 President Ave., Providence 
Ricci, Carol A.. .... . .... 985 Charles St., ~orth Provide nce 
Ross. Potricia A. . .. 157 Lafayette St., Pawtucket 
Souther, Mered ith 10 Aethca Rood, Hoxsie 
Stee re, Roger K... . .. Tourtellone Hill Rd., Chepachet 
Stoyko, Judith A. . . ........... .. ... .78 Fairlawn Ave., Woonsoc ket 
Vanasse , Carole A. .. .......... 12 Harmony St., W. Warwick 
Vendituoli, Thomas L. 
Waterman, Priscilla A ... 
Wayl.,nd, Virginia A. 
Wrona, Marilynn J. . .... 
.... Anawan St., Rehoboth , Mass. 
.. .......... 119 8-ay Spring Ave., W. Barrington 
Alexander, Marcia J. .. ........ . 
163 Bloomfield St., Pawtucket 
... 39 Sat1lott Ave., Cran$ton 
Beus, Hazel E. 
Cooney, Elaine C. 
Oeradoorian, Joyce . 
Edwards , Joan E. 
Ettlinger, Susan J ... 
Felds tein, Hope 
Finelli, Adrianne T. 
Griffin, Maureen f, 
McGarrity, Joan A. 
Nelson, Lynne M ... 
Reilly, Patricia 
Reynolds, Anne F. 
.. ..... 55 Collins St., South Attleboro, Mass. 
.. ...... ............... .. ... ... .. .. 85 Vaugh n Ave., Warwick 
. .................... .... 1059 Main St., Pawtucket 
William St., Ashaway 
54 Cactus St., Warw ick 
Wayland Ave., Providence 
... .................. 92 Gray St., Providence 
...... , ........ ........... .. 118 Woshington Ave., Prov;dente 
103 Summit St., Central Falls 
. ... ........ , ......... 35 Orchard St., Cranston 
.. 9 Canton St.,. Providence 
Rosetta, Jane W. .. .. ................... .... .. 
55 Daniels St., Pawtuc ket 
80 Super ior St., Providence 
Silva, Roberta M. 
Taylor, Mary l. 
Tvndis, Norma V. 
Augusto , Carmon 8 .. . 
Sorry, Patricia K . ..... . 
Slanche 1to, June 
Blau, Benita S. 
Coiro, Elaine M. 
Carr, Patricio A. . .... 
Cooper, Rober, T. 
Davi$, Elizabeth 8. 
Oay, Edward J . ...... 
Oi8iasio, Pauline F. 
o;ck, John E .. 
63 Sylvia Ave., North Providence 
1457 Ploinfleld St., Johnston 
210 Bro•d St., Cumberl • nd 
87 R•nd St., Cen1r•I Foils 
75 Parnell St., Providence 
.. .. . ............. .... ... 15 Sessions St., Providence 
22 Harold St., Providence 
241 H;gh St., Cumberlond 
57 Harley St., West Warwick 
..................... ............ 143 Beach Ave., Worwick 
.. ......... 65 Joslin St., Providence 
135 River Ave., Providence 
8941/2 Chalk$tone Ave ., Providence 
Egan, Thomas 0 . . 
Gagnon, Roberta A. 
. ................................................ . 4.3 Eaton St., Providence 
6 Huron St,, Warwick 
...... 1301 Nar ragansett Blvd., Edgewood Gilmar1in, M6ry J . 
Giuliano, Carol A. .... ...... ... ......... . 587 Academy Ave., Providence 
Kinoian, Beverly M. 
MacDonald, George W. 
Mahoney, Janet M. 
Mason, Sendra 
McAdam, Roborr 
McKiernan, Donald E. 
Monu,naro, Barbaro C. 
Murray, Linda R. 
Nerney, Donna ...... 
Oliver, Robert R . .. 
O'Lovghlin, Lynne J. 
Orsine, Alfred R., Jr. 
Orzechowicz, Frances y. 
Palumbo, Frances 
Peters, Mory 
..... . 26 1 Benefit St., Pawtucket 
. . R.F.D. #1 Box 247, North Sc;tuote 
.. 207 Svtton Ave., East Providence 
......... 16 Kingsfo rd Ave ., Riverside 
.... ........ ......... 62 Fairfield Ave ., Providence 
.. ............ .... . ........... 121 Horrie t St., Providence 
. ..................... 156 Pbradc St., Providence 
. ...... .. ....... ... .. 42 Miles Ave., East Providence 
. ... ....... ... 687 Smith St.,. Providence 
.. .... 27 Hawley St., Central Falls 
160 Country Club Or., W•rw;ck 
57 Middle Dr., Providence 
. ... .40 Central St., Manville 
. 34 Rialto St., Providence 
... 2477 Pawtuc ket Ave., East Providence 
Plante, Ann M........ .................. ...... 83 Pelletier Ave., Woonsocket 
Skelly, l$abel 8. . 15 Rankin Ave., Providence 
Spillane, Richard M. 22 Ma$sachu$011S Ave., Warwick 
Trainor, Ro$emary M. . .. 37 Longwood Ave., Providence 
Walker, Richard R. Mt. Pleasant Rd., Na$onville 
Wheeler, Cathe rine L. < 1182 Atwood Ave., John$fOn 
Baker , Earlene ... .... .. ... . 1 Georgian Court, Providence 
Berwick, Kenneth ... .. 105 Windsor Rd., Paw1ucket 
Binn$, Cathe rine M.. ... . .. 54 Sawyer St., Providence 
8Qusquet, Simone L. 323 South Main St., Woonsocket 
8Quajian, Margaret A. 89 Japonica St., Pawtucket 
8rou$$HU, Marie 8. . 6 Bloomingdale Ave., Pawtucket 
Campanella, Nancy R. .. 7 4 Cathedrol Ave., Providence 
Closterman, Donald J. 45 Angv$ St., W. Warwic k 
0iCk$On, Andrew 0. . Spring Lake, HaHi$ville 
Oouglu, Richard .... 167 Longfellow St., Providence 
Duffy, Kathleen 349 Grove SI., Woon$OC.ket 
Feit, Barbara 35 $e$SiOn$ St., Providence 
Freche1te, Muriel A. ... 163 Unit St., Providence 
Freda, Alexander J. 251 Wa$hington Ave., Providence 
Genereu$, Bruce Thomas 129 Hanover Ave., Pawlucket 
Greene, Roberta E. 294 Beckwith St., Cran$tOn 
Holt, Elizabeth R. .... .. .. 74 Pembroke Ave., Providence 
Jordan, Raymond A. ........... . ... 114 Dexter St., Cumberland 
Magill, Catherine A. . .. 2 Armi$tice Blvd., Pawtucket 
Malmberg, Rodney A. ... 340 Sharon St., Providence 
McOermon, William F. .. 34 Edgemcre Ave., Providence 
Menatian, Steve .. 56 John St., Pawtucket 
Miller, Walter J. 1365 Newport Ave., Pawtucket 
O'Hearn, Barbara J. .. .... .... ........................ 126 Gray St., Providence 
Pailthorpe, Thore$a A. .. ..... .... ... .. . 20 Braman St., Providence 
Paul, Elaine C. .... ... .......... .. 12 Chapel St., Harrisville 
Polofsky, Irma E. . ....... .... ... 34 Pennsy lvania Ave., Providence 
Santos, Marie R. 111 Knight St., Providence 
Saunders,. Patricia .. 32 8acheller St., Newpor t 
Smith, Bruce E. 26 1 Terrace Ave., Riverside 
Vien$, Robert E. 107 Burge$$ Ave .• E.ut Providence 
Walsh, Eleanor A. .. 77 8erk$hire St., Providence 
Wilkinson, John ........................................................... 205 We,t Ave,, Powtvcket 
William$, Frederic~ M. 
Ander$on, Alice 
Baker: Earlene 
Delehanty, Charles 
Flynn, John 
Pattenon, Merril 8. 
Allon, Newton A. 
Allen, Richard J . 
Aubin, Jeanne 0. 
Bailey, Marga,ot M. 
Baldwin, Maureen J. 
Balentine, Jane M. 
Barth, Jani$ L. 
Beaton, Richard K. 
Bennett, Loi$ A. 
Berg, Maurice C. 
Blais, Aime 8. 
Slamiros, Edward L. 
Blanchard, Joan T. 
Borek, William J . 
Bracken, Elizabeth A. 
Bradley, Mary E. 
Brett, Beverly C. 
Broady, Elaine M. 
Brown, Stephen O. 
Bullock, France$ E. 
Burke, Marion P. 
Cahir, Joyce C. 
Camara, Arlene J. 
Camp, Norman T. 
Campellone, Patricia A. 
Capracotta, Gerald C. 
Carbone, Janice M. 
Card, Julia H. 
Card, Linda L.... . .... 
... 17 Cushman Ave., Eur Providence 
1 Georgian Court, Providence 
. 1 Marquette Dr., Warwick 
26 Sibley St., Providence 
..307 Niantic Ave ., Cran$10n 
FRESHMAN CLASS 
27 Norwich Ave., Providence 
32 Lano 8 G&Spee Pt., Warwick 
140 Richard$On St., Providenc e 
9 Olympia Ave., Pawtuc ,ko1 
28 Felix St., Providence 
74 Farragut Ave ., Provid ence 
45 Woodbine St., Provid ence 
85 Wabun Ave., Providence 
948 Park Ave., Cran$ton 
85 Maple Ave., John$10n 
166 Lynch St., Providence 
2 Park Or., Woon$ocke1 
38 Arland Dr., Pawtucket 
66 Rand St., Central Fall$ 
17 Mary St., Paw1vcko1 
116 Fruit Hill Ave., Providence 
47 4 Washington St., Providence 
9'12 Church S1., Briuol 
45 Raymond St., Providence 
SO Haile St., Warren 
... 58 Killingly St., Provid ence 
121 ledge S1., Provid ence 
21 May St., Nor1h Providence 
82 Superior View 81vd., North Providence 
104 Union St., Bristol 
............. ...... .. 21 Court S1., EHt Greenwich 
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Curer, Linda J. . . .......................................... 53 Algonquin Rd., Rumford 
Casey, Mary E. . ...... .................... 64 West Cole St., Pawtucket 
Ca$Sidy, Ann M . ................. , ..... Hope Cottage, Cliff Ave. , Newport 
Cathers, Oenise J . .. ...... 9 Reservoir Ave., Pawtucket 
Chirico, John , Jr. .......................... . .......... 175 Whitmarsh St., Providence 
Cho,ney, Ellice R. .. 138 Colonial Rd., Providence 
Cilione, Joanne M. . ....... 9 Oa k Knoll Ct., North Providence 
Cimini, ·Lore11a M.. .. ................... 78 Ridge Ave., Pawtucket 
Cinqvegrana, Mary A. .............................. . ... 1 Midway Or., We51 Warwick 
Cipolla, Matiann C.. 57 Poppy Dr., Cran$ton 
Clough, Joan 8. . .... 75 Auuin Ave., Eut Providence 
Cochrane, Marie L. ..... Pock Hill Rd., North Scituate 
Colicci, Lucinda ....... 1091 Hanford Ave., John$ton 
Collito, Carolyn L. .. .. ....................... 900 Park Ave., Woon$ocket 
Connell, Diana C. , ... ............... ... 28 Covell St., Providence 
Connerton, Bernard F. . ..... 57 Ea$t Bowery St., Newport 
Conway, Viola C. .. .......................... 53 Airway Rd., Warwic k 
Coppolelli, JO$eph N. . ...................... 28 Pengrove St., Cranston 
Corbin, Jean W. ....... .... . ..... 57 Thatcher St., Rumford 
Cote, Jeann ine V. ..92 Nursery Ave., Woonsocket 
Coyle, Cynthia M. ... .. 1166 Lon$dale Ave., Lincoln 
Crowley, Kathryn A. 153 Puritan Or., Warwick 
Crowley, Patricia M. ................. ....... 105 Chaplin St., Paw1uckct 
Cruz, Juliet ... .. ,. ... .. 396 High St., Cumbe rland 
Cu$hman, Elizabe1h M. . .................................. 47 Nisbet St., Providence 
Dailey, Jane ............ .713 Oyer Ave., CraMton 
Oane5i, Margot E. . ... 43 Woodward Ave., Seekonk, Mass. 
Danielson, Richard E. ... . ... ..... .... .... 276 Indiana Ave., Providence 
Degnan, Anne M. .. . ................. 208 Massachu$OIIS Ave., Providence 
Del Guidice, Robert W ......................................... 411 Laurel Hill Ave., Cran$tOn 
De Luca, Richard F. . .. . ... ... ....... 159 Wendell St., Providence 
De Rita, Roberta ................. 106 Copora l St., Cran$ton 
Derocher, Angela R. ...... .......... . ................. 34 Read Ave ., Wost Warwick 
Derouin, Shirley M. . 968 Mineral Spring Ave ., North Providence 
OiChri$tofaro, Anna E. .... 21 Barber'$ Court, We$t Warwick 
Donlon, Mary M. 
O'Orazio, Claire R... .. ...... 9 Whitman St., Esmond 
Dowling, Franci$ E., Jr . ....... .... ....... ........ 62 Roanoke St., Providence 
Doyle, Ellen e ............................................................. 64 Cypren St., Prov;den~e 
Duffney, David C ................................... 971 Greenville Ave. , Greenville 
Duffney, Judith Ann ....................................... 971 Greenville Ave., Greenville 
Dufre$ne, Helene V. ....... ..... . . .. .......... 581 Wood Ave ., Woon$ockot 
Ou Vally, Franci$ F. . ........................ 199 Calla St., Providence 
Oyer, Nancy M. ... . .......................................... 41 Brook St., Central Falls 
EHt·wood, Stephen L ......................................... , 19 Hawley St., Central Falls 
E$trella, Cecelia ... . .................................. 39 Cole St., Bri$tol 
Etchells, Lillian M. ... . ................ . .......... 40 Rhode l$land Ave., Lincoln 
Ethier, Rueben ., .. .... . ........ . ............... 121 Ridge Rd., Esmond 
Fanning. Joanne F... . ............... ........ .................... 399 We$t Ave., Providence 
Felingieri, Anna M . ..................................................... 521 Union Ave., Providence 
Fi$h, Marilyn J . .... ........ ....... .. .................. .. .. 16 Abram St., Pawtuc ket 
Fleming, George H........ ..... . ............................ 44 Woodbine St., Providence 
Flint, Ralph H. 
Fogarty, Mary M. . . . . . . . . ... 25 West View Ave., North Providence 
.. ..... 20 Beverly Circle, Greenville Ford, Judith A. ................... ... ....... . .. 
Galli, Barbara A. ..... . ........ . 
Gallison, Marilyn J. .. . 
Gallogly, Margaret M. 
Gallucci, Judith M ...... . 
Galvin, Patricia A. 
Gorganese. Paulo E. 
Ghiloni , Winona H., Mr$. 
Girard, Gail M. 
Gladu, Clavdo O. 
Gormly, John 8., Jr. 
Grady, Mary F. 
Grave$, Adrian M. 
Griffin, Richard F. 
Gro$$i, Marie C. 
Guenlher, Ardys M. 
Gula, Jeanne R. 
Hagan, Sara J . 
Hargraves , Mary L. 
Harker, Diane E. 
Harrington, Joan M. 
Hartigan, Patricia J. 
Hawkin$, Marie J. 
. ................... 260 Poller$ Ave ., Warwic k 
. ............... 86 Progress Ave., Providence 
. ................ 230 Vermon1 Ave., Providence 
... . ........... . ............ 80 Freese St., Providence 
. ......................... 11 Carey St ., Newport 
137 High Service Ave., North Providence 
. .. 28 locu$t St., Providence 
. 485 Huntington Ave. , Providence 
2 Lewi$ St., Central Falls 
302 Norwood Ave ., Cran$tOn 
194 Nvr$Cry Ave., Woon$OCket 
734 High St., Cumberland 
75 Che$1er Ave ., Cran$tOn 
11 Avery SI., Providence 
84 Elm St., Contra! Fall, 
209 Garden St., Pawtucket 
Maea St., Carolina, R.I. 
69 Baird Ave. , North Providence 
57 laurel Hill Ave., Providence 
142 Chainbly Ave., Warwick 
180 babelle Ave., Providence 
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Heal, 8-arbara F., .... .................. ..................... ...... 57 Clarner St., Pawluc ket 
Heath, Carolyn E.. .................................................. 15 Elder Place, Providence 
Heery, Susan ......................................................... 99 Normandy Or., Warwick 
Henrikson, Joanne A . .................................................. 62 Dover St., Providence 
Hickey, Donald R . ................................................... 113 Jastram St., Providence 
Hicks, Paul 1.....................................  ............... 72 Callan St., Providen ce 
Hines, Susan M ................................................................. 16 Brooks St., Cranston 
Hoh, Richard P. . ... ............... .122 Humbert St., North Providence 
Horton, Sandra A ....................................................... 149 Pond St., Pawtucket 
Hulme, Donald J ................................................... 53 Anderton Ave., Pawtucket 
lacona, Michael J ..... ... ... . ............. 84 Yorkshire St., Providence 
Jacobs, Joan C . .................................................... Cen1ral Park, North Scituate 
Johnson , Jane -Ann ................................................. 41 Prospect Ave., Middleton 
Judge, June E. ..... ................................ .. ............ 39 Primrose Hill, Barrington 
Kanaczet, Ja ne 8 ............................................. 71 Brightwood Ave., Providence 
Kenenski, Dorothy M........ ....... .. ................ Round Top Rd., Harrisville 
Kennedy, Rosemary .............................................. 51 Rockland Ave., Woonsocket 
Kinder, James S .......................................................... 48 Francis Ave., Pawtucket 
Kokolski, Cornelia M... .... .. .. .......... .. .. .... 229 Huntington Ave., WoonS()(ket 
Kryla, Stasia M . ...................................................... 57 Fletcher St., Central Falls 
Kurbec , John P., Jr . .................................. 82 Dorman Ave., North Providence 
LaNinfa, Eleanor A ........................................... .750 Admira l St., Providence 
Lannon , Irene M ........................................................... 51 Florence St., Providence 
Lava llee, Constance F .............................................. 85 lebrvn Ave. , Woonsocket 
Lawton, Charles E ..................................................... 10 lewis St., Central falls 
Lawton, G<?orge C. 
Leduc, Reine (Miss) ............................................ 444 Benefit St., Paw1ucke1 
Lee, Susan H. 
lees, Daniel .... ... ...... .... ... ... ................. .......... 17 Middle Or., Providence 
lemievx, Ann M. .... .... ...................... .. .... 230 West School St., Woonsocke1 
lesc.ault, Harvey G . ................................................. 21 Aigan Place, Pawtucket 
Levesque, George A . ........................................................ Pine Ave., Coventry 
Lizak, Francis J. . ......................... . ....................... 68 Branch St., Pawtucket 
Lonergan, Anne M . ...................................................... 110 Laura St., Providence 
Loughery, Carol A....... ........ ... ... .. . ..... 11 Hillhurs t Ave., Providence 
Lyons, Eileen M. ... ....... . . 107 lynch St., Providence 
Mace, Marilyn A. ............. .. ............... 1019 South Broadway, E~ut l'>rovidonce 
MacMillan, Barbara M...... ................ . ..... ... ... ... .... .. .. 32 law St., Warwick 
Magarian, Richard IL ...... .. ........ ......... ........... 103 Althe a St., Providence 
Mainelli, Maria I. ...... ......... ......... ......... ..... ..... 144 Erastus St., Providence 
Mallin, Carol M. . . 10 Birch Hill Ave., North Smilhfield 
Mancini, Anthony, Jr. . .. 1016 Mineral Spring Ave ., North Providence 
Mastriano, Domenic J. 
McArdle, Carolyn F. . ................. 21 Edgemere Ave., Providence 
McBride, Diane M ..................................................... 1120 Smith St., Providence 
Mc.Carlhy, Dorothy 174 Camp St., Providence 
McClean, Lind.'I A. .. .. ............................... 30 Normandy Or., Warwic k 
McDonald, Regina A. ... .. ... 68 forris St., Pawtucket 
McGowan, Noreen A. .... 121 Gen1ian Ave., Providence 
McGuinness, Joyce A . .................................... 39 hirfield Ave., Providence 
McKell, Marilyn J ....... . .................................... .41 Atlantic Blvd., Contredale 
McNanna. Eileen R. .. ...................... 160 Oxford S1., Providence 
Mello, Michael W. ........ ......... ........ ... . . . SO Mt. Hope Ave., Bristol 
Mellor, Deborah J . ........................................................ 697 Main St., Pawtuc ket 
Mo1ayer, Fai1h A . ..................................................... Maple Ave. , litrle Compton 
Milano, Jean E. .. ................................................ 468 Plainfield St., Providence 
Millette, Lorette M. 
Moran, Kathleen M. ....... ..... ...... .. ........... .. .. 16 Greenfield St., Pawtuckel 
Morris, Shirley E. 
Morrissey, Linda A. ............. ..1622 Mineral Spring Ave., North Providence 
Mottl'I, Joseph F. .. ............................ 131 Fr"nklin St., Bristol 
Mourachian, Harouroun, Jr. (mr.) ............................. 26 Santiago St., Prov idence 
Mulc.ohey, Joan F . ........................................... 106 Carrington Ave., Providence 
Murphy, Gerald J ............... .. ......................... 10 Thurston St., Providence 
Nashawaty, Marjorie A ..................................... .740 Newport Ave., Paw1uc.ke1 
Noiseux, Dorene A .. ..................................................... 84 Linton St., Pawtucket 
Norcross, Judith A........ .... ...................... . .. 520 Manton Ave ., Prov idence 
O'Dessky, Ru1h G ........ . 
O'Hern, Michael L ... 
Oliver, Eugene J . ...... 
O'Neill, Nancy K. 
Orpen, Robert M. 
Ozog, C•rolle A .. 
Paine, Diana J. ... 
....................... ... . 222 Linwood Ave ., Providence 
. ........................................ 176 Hazel St., Lincoln 
........... ........... .. .. 21 Wood Haven Rd., Pawtucket 
.. 80 Wyndham Ave. , Providence 
.. . .71 Rond St., Central Falls 
.......................................... 18 Sharon St., Providence 
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Paolino, Claire A. .. .... ... . ... .. .......... . ... .... 145 Coporal St., Cran$ton 
Parolisi, Veron ica Anne . ... ............. ...... .. ...... J 54 Canton St., Providence 
Pelosi, Joanne R. ........ 9 Tuxedo Ave., Providence 
Pendleton, Janet E. .. 10 Bergen St., Providence 
Pepin, Simone J.... ...... ... . .. ......... 768 Cumberland Hill Rd., Woonsoc ket 
Penine, Marcia A. ......... ........... .... .. .......... 10 Pearson Or., Warv.,ick 
Pickhover, Brian J. . .... 117 Englewood Ave., Pawtuc ket 
Piver, Patricia F.. 32 Win$or St., East Providence 
Plante, Lois E. .. .... , .............. . ......... . 60 Brewster St., Paw1ucket 
Poirier, Claire Y......... .... ................. .... 165 West Bacon St., Plainville, Mass. 
Pollard, Norah P. . .. 246 Vine St., Pawtucket 
Prescott, Joan C. .. ..... ............ 35 Kenyon Ave., Pawtucket 
Raffety, Carol A .. . 
Rainone, Eleanor .... .. 
Rekos. Marylou F . . 
Reynolds, Pe1er E. 
.............. 150 8c1Sy Williams Or., Warwick 
.... . ............... . . .. 10 Irving St., North Providence 
.................................... 15 Lakeview Ave., Pawtucket 
Ricciardi, Corinne M. .... . ................... 375 Branch Ave., Providence 
Rinaldi, Harriett C. ... .. .................................... 36 Huxley Ave., Providence 
Roberge, Suzanne 0.. .. ..... 76 Jenckes St., Woonsocke1 
Robinson , Ruth L. ... ... .. .............. 30 Sunny Cove Dr., Warwick 
Rogers, Ann C. .. ........ 24 Jefferson St., Providence 
Romprey, Muriel T. . ......... 1588 Providence Pike. No. Smithfield 
Rondeau, Edward l. .. ..... .. ......... 54 Merino Ave., John$10n 
Rosenberg, Arlene l.. .. . ... . . .... . . . .... 11 North Ave., Providence 
Rosini, Claire M. 47 Meridian St., Providence 
Roni, Dolores A. .. ................................................. .47 Stevens Rd., Cranston 
Roni, Lucy A. . . .. ............... ........ .... . . ........... 12 Bond St., Providence 
Rowles, Gale F . ......................................... ........ 109 Crescent Ave., Crans1on 
Rowley, Mary E. ..... . .............. 37 Kepler St., Pawtuc ket 
Rubi, Marilyn .. .. .................................. .41 Phillips St., Ea$t Providence 
Ruggiano, John R . ........................................... 117 Canton St., Providence 
Rvsh1on, Carol A. 
Ryan, Patricia ..... 
Rzepecki, Stanley J . .. 
. ................... . ...... .... 17 Ros.ebank Ave. , Providence 
.. ........ 387 England St., Cumberland 
Santoro, Rosema rie A ............ . .......... . .... ....... ........ 413 Admiral St., Providence 
Schanle, Ann C. ........ ................... ................. Washington Highway, Lincoln 
Sciotto, Bornardine R. . .......... .... 191 High Service Ave., No. Providence 
Shea, Kathryn R.. . . . . ............. 54 Stamford Ave., Providence 
Sheahan, Margaret M. .. .... 364 Coe St., Woonsocket 
Sheehan, Grace L. 
Sine r, Wendie 
Smi1h, Carl W. 
Smith, Caro lyn S . ..... .. 
Smith$on, Susanne A . . .. 
Snodgrass, Frederick S. 
Sokolsky, Sonia l. .... . 
...... 215 Wilbur Ave., RFD 5, Cranston 
261 Gerrace Ave., East Providence 
..Woonsocket Hill Rd., No. Smithfield 
.... .... . ... .. .... 58 Greenslin Ave., Pawtucket 
. . .. . ..... .... 88 S1. Paul S1., No. Smilhfield 
.. ....... .... 170 Park Place, Woonsocket 
Stosz, Ardys A ........................... . .. ...... 14 Josephine Ave., Rumford 
Strycharz, Wandtf A. .. . . .......... . . .... 95 Wood Haven Rd., Pawtucket 
Teehan, Kathleen A. ... .......... ... ..... . 12 Lucas Av&., Newport 
Temple, Karen L. ................. ~--- ............. 23 Leroy Or., River-$ide 
Thacker, Mary J. ............... , ..... ,, ................ 63 Beavfort St., Providence 
Tucker, Marjorie E.... ..... . ........................ . .. ... 19 Cooper Dr., Lincoln 
Vallette , Olinda 0.. . ............................ ....... ....... 1637 Elmwood Ave ., Cranston 
Varin, Edmund A...... .............. . .................... Whipple Rd., Smithfield 
Very, Marrha L. ........... 38 Fuller St., Warwick 
Wahl, Barbara J. ... .. .. 13 Simpson Ave., So. Auleboro, Mass. 
Waldraff, Robort J. . .............. 164 Wood S1., Providence 
Walsh, Genevieve M. .... ........... ... .. ................... 112 Orchard St., Cranston 
Warnock, Beverly A...... . . ........... . ...... 15 Harvard Ave ., Providence 
Waterman, Donald E. .. ........................................... Emenon Rd., Pascoag 
Welch, Joyce E. . ........................................... 14 Horton St., Providence 
Wheeler, Ann M, ....... 542 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
White, Lorelei S. . .......................................... 143 Paine Ave., Cranston 
White, Nancy E. . ... < ........................................... .79 Wendell St., Providence 
Whi1ford, Judith Ann ......................... ................... . ... 7 Northrup St., Wakefield 
Wicklund, Millie Mae ...... , ................. 179 Woodbine St., Cranston 
Williams, Owen L. 
Wilson, James R ....... 
Winn, Frank A. 
. ........................... 138 Turner Ave ., Riverside 
Wi11ner, Roberta ....................... . .................... 33 Blaisdell Ave., Pawluckot 
Wojcik, Gloria J. . ................................................. 14 l<><:kbridgc St., Pawtucket 
Wood, Virg inia H. . ............... ...... .... ... .. 232 Sackett St., Prov idence 
Wright, Barbara J. . ............................... 320 Grove Ave., Warwick 
Zichouski, Jobn M. . .. . ....... 139 Tremont St., Central Falls 
PATRONS 
Mr . & Mrs. Roy C. Babbitt 
Donald Babb itt 
Mr. & Mrs. Joseph A. Burns 
Joanne Burns 
Mr. & Mrs. Joseph W. Vanable 
Caroline Vanable 
Carolyn Carter 
Edie & Joe 
Judy Brown 
Rosalie & Sim 
Anita le Claire 
Irene Surowiec 
Elizabeth M. Smith 
Emily Garvin 
Raymond Creta 
Diane McDonald 
Mickey Carmody 
Richard Walker 
Anne Davis 
Tom Eastham 
Mike Goertemiller, Jr. 
Miss M . Veron ica Trainor 
Avis G. Marden 
Mr . & Mrs. Owen E. Trainor 
June Hadfield 
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Mr . & Mrs. John Hadfie ld 
A nne-Marie Rutkiewicz 
Mrs. A llen Chatterton 
Marguer ite Brazeil 
Barbara Swanson 
Mrs. Helen A. Cannon 
John Bray 
Joan McPhillips 
Mary J. Elsbree 195 1 
D. Del Pape & T. Curran 
In Memory of Mrs. Helen E. Henry 
Hope Reilly 
Margy Gallog ly 
Joanna K. Doyle 
Hope E. Day 
Barbara L. Day 
James J. Pilk ington, Jr. 
Mrs. Harrison J. Day 
Mrs. George A. Paine, Sr. 
Nancy Higgen Paine 
Mr. & Mrs . F. Sheldon Davis 
Gayle Eccleston 
Claire Horan 
Anne Marie Cahill 
1 
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GENERAL CONTRACTORS 
FOR THE 
NEW BUILDINGS 
RHODE ISLAND COLLEGE OF EDUCATION 
E. Turgeon Construction Co., Inc. 
42 Weybosset Street 
Providence 3, R. I. 
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Compliments 
of 
HOWE, PROUT, & EKMAN 
Compliments of the 
COLLEGE BOOK STORE 
RHODE ISLAND COLLEGE OF EDUCATION 
PROVIDENCE, R. I. 
Telephone DE 1-5959 
THE LITTLE RHODY PRESS 
Printing Service - Script 
158 
L YMANSVILLE RECREATION CENTER 
For Your Better Bowling Pleasure 
330 WOONASQUA TUCK ET A VENUE 
N. PROVIDENCE, R. I. 
JIM D' AMBRA'S TEXACO SERVICE 
24 Hour Service ·:· AAA and ALA Emergency Service 
COR. NEWPORT and BEVERAGE HILL AVENUES 
PAWTUCKET, R. I. 
ED HINES TEXACO STATION 
NEWPORT AVENUE and ARMISTICE BOULEVARD 
PAWTUCKET, R. I. 
Telephone PA 6-9600 
CONGRATULATIONS! 
Compliments of 
THE STAFF 
CONGRATULATIONS! 
159 
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direct sales 
personal service 
original layouts 
art service 
retouching 
composition 
mechanicals 
halftone and line negatives 
film and plate stripping 
plate making 
offset printing 
lolding 
complete bindery service 
delivery 
t. o'toole and sons, inc., yearbook printers 
stamford 
connecticut 
stamford davis 4-9226 
new york melrose 5-4112 
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I ittCOJ"J)07'tUfd of/$Ct printe,·s and binders s1'nce 1891 
31 jelfcrsorr st. • stam/ord, conn. 
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